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Stfón Victora Lugeoía
Hoy gr»p función en sección continua 
de 7 2 a 12 de la noche, estrenándose la
P or e l honor de su  hija
p t r ^ e s f a s d ^  precioso y fotografía perfecUsíma. Exclusiva
hasta el día el cinematñfft-iífi* n*? qu® dentro de su góoero ha producido
Lo"d6n « — ■ *• “• >■«-
Bista©», © ^ . - G e n e r a l ,  0 ‘Í5 .—M edia» gene*ale®, 0 ‘1H
pélícuía de interesante asunto 
fa ta lid a d  d e l d es tin o  ^
Q la  seña} de  Jpf» 4adp* 
que l}a 4® obtener gren éxito por estar 
!i desarrollado su asunto de magistral ma 
i ñera.—Etito d« 1» precios* película i,
E - m  m m 9 w m  > I
noche obtuvo merecidos aplausos, t 
anana, miéscoles especial, gran f 
acontecimiento: GHRISTUS. f
Plateas, ptes. 2 00; Butaca, 0 80} Ge- f 
neral, 0*15; Media, 0 10. *
Hoy í xtraordinerio acontecimiento.—DEBUT de la incomparable y genial ar­
tista, única en su géaero, tan querida del público malagueño
D Q R A  I-. A  C O R  D O  B E S  I X  A
Que a instancias de muchas personas ha sido contratada por la empresa.—Decora­
do propio. Gran lujo. r 7 ¡ - :•< A • •• ;■
Exito extraordinario y cada vez mayor da las notables y hermosas bailarinas
L A S  G I A A L D I N A S
Películas.—Seccioné*'a las Ocho y media y a las diez. 
Mañana DEBIJT ¿a los ’
LOS RANSlNlS
P e t i t  P a i a i s
Sección continua de seis y media a do 
ce da la noche.—Ultima exhibición de ia 
axíraor din aria película marca Aguila @a 
cuatro partes
EL T E SO R O  DE PE U D A JH A
Completará el programa la película 
policíaca en tras partes, también p-r úl­
tima vez
LA BAHDA DE LA S
CA PA S N EG R A S
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca 
Q{30, Entrada general, 0T5, Media, 0'1G.
Nota.—Mañana Miércoles, día de mo­
da con un estupendo programa.
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y  B I S U T E R I A -  
ESPECIAUOAO EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN ORO
A R T I C U L O S  D E  O R O  Y  P L A T A ,  G A R A N T I Z A D O S
E s ta  C asa, p o r  t e n e r  fa b ricac ió n  p ro p ia , v en d e  en  m e jo re s  cond iciones q u e  n in g u n a  o tr a  de  M álag a
v e n t a s :  C  o m p a ñ i  a, n ú m e r o s  2 9  y  3 1 .
■ a D E  O C T U B R E
SI amo: y ti dcscobrinitnto
del Jfoetfd Mundo
- 'f
Cristóbal Colón y Beatriz Enríquez
Próximo ya al ocaso de la vida, des 
esperanzado, sin ilusiones, rendido de 
la ardua lucha durante tantos años 
sostenida con la incierta fortuna., que 
tanto parece énsañarSé con el ge­
nio, encontrábase Cristóbal Colón en
Fija
estaba
en su menté la idea de partir, 
Golón entregado a hondas me­
ditaciones que amargaban más y más 
su existencia a medida que la refle 
xión le presentaba el triste cuadro de
---------- . su vida errática, explicando en todas
Córdoba, acariciando en su menté la } partes y a todas horas sus teorías cien* 
idea de ir a otros países a ofrecer su ¡ tíficas que unos acojían con enttísias- 
proyecto de exploración de los mares, |  mo y otros, los más, como delirios de 
que había de inmortalizar su nombre. |  una imaginación desequilibrada.
Hallábase el insigne piloto durante I En este estado de ánimo, devorando 
este tiempo de su residencia en la J en lo interior de su ser las hieles de la 
antigua ciudad; de los califas, en una decepción, vagaba el pilotó por Cór
de las situaciones más críticas de su 
azarosa existencia.
Había ya apurado fcuantos medios 
estaban a su alcance para interesar en 
sus planes a los reyes católicos; pero 
fija por entonces la atención dé éstos 
en dar cima gloriosa a la reconquista 
comenzada valerosamente hacía ocho 
siglos por don Pelayo desde las agres­
tes montañas de Asturias, queríanla 
terminar con la toma de Granada, y  
olvidáronse por completó de que en el 
mundp existía Colón.
El aplazamiento que los reyes ha­
bían dado al estadio de las ofertas y 
los proyectos del piloto amenazaba ser 
tan largó, que el genovés iba temien­
do, y  con razón, que llegara an tesel 
término de su vida que el de la colosal 
empresa en que los reyes estaban em • 
peñados, para arrojar de sus últimos 
baluartes a los sarracenos, haciéndoles 
traspasar vencido* el_ Estrecho, y dar 
así Isabel y  Fernando en Granada pá­
gina ilustre de glorioso recuerdo a la 
Historia, que anulase el triste que del 
Guadalete dejó Rodrigo.
Había también Colón en sus frecuen­
tas y continuos viajes de Córdoba a 
Huelva, de Huelva a Sevilla, de Ssvi- 
l!a al Puerto y  del Puerto a Córdoba, 
agotado todos los recursos debidos a 
la piedad del venerable prior de la 
Rábida, y encontrábase en aquella ca­
pital andaluza tan apurado y  exhausto, 
oue apenas podía pagar su alojamien­
to en la posada y  atender a los gastos 
de su manutención. ó u  ii«v v  - "u b
La tristeza, el tédio y a veces la des­
esperación apoderábanse de su alma, y 
estas tribulaciones del espíritu eran 
tanto más graves cuanto más .se veía 
en los umbrales de la edad en que las 
energías físicas y  los entusiasmos del 
ánimo empiezan a declinar; y cuando 
comparaba la magnitud de la empresa j  
que había de realizar con lo rápido de 
Ha pendiente por que su vida empe 
2aha a descender, su aflicción y su pe- 
na llegaban al mayor extremo.
Lentamente transcurren los días de 
lst juventud, toda esperanzas e ilusio- 
H p ^u an d o  la savia de la vida circula 
ardorosa por las venas; y rápidamente 
pasan los años cuando la nieve, des 
cendieudo de la cabeza, amortigua los 
ardores iüe la sangre y  hace desapare­
cer de la Líente y del corazón los en*
doba, recorriendo las estrechas y tor­
tuosas calles alumbradas por eí sol del 
Mediodía, cuyos ardientes rayos se , 
atemperan con la fresca brisa de la ve* » 
ciña sierra, y perfumadas por los aza- ¡ 
bares y jazmines que exhalán sus esen­
cias a través de los afiligranados ara­
bescos de los miradores que sobresa ■ 
len caprichosamente y como colgados 
de las fachadas de las casas.
Colón había sentido en su alma agra­
dables sensaciones al arribar a tierra 
tan hermosa y alegré como nuestra 
Andalucía. Encontró aquí, sino en 1$ 
medida que él deseaba, apoyo y pro • 
tección que no había hallado en otras 
partes. Comparaba la acogida afec­
tuosa obtenida de algunos señores y 
familias cordobesas, aunque era extran­
jero, con las silbas y apedreamientos 
que, cual loco, había sufrido en las ca­
lles de Lisboa, no obstante jier de 
esta capital vecino por el matrimo­
nio allí efectuado con la mujer de quien 
a la sazón estaba viudo. R**cordab^ 
también su arribo al humilde monas 
terio de la Rábida, la piadosa acojida 
por aquel bondadoso franciscano Juan 
Pérez dispensada a él y a su flijo Eer* 
nando, a quien el fraile servía entonces 
de padre con solicitud amorosa, y to­
dos estos recuerdos contribuían' á lie 
nar su ánimo de vacilaciones y dudas, 
deseando, por una parte, partirse a 
otros países, y sintiendo, por otrni 
abandonar el de España.
Una circunstancia inesperada retuvo 
a Colón en Córdoba, dando así tiempo 
a que se acabase la conquista de Gra ­
nada.
Esta circunstancia fué el amor.
Parece esto extraño,dada la edad dé 
Colón en aquella época y el estado de 
su ánimo.
En uno de sus paseos por la ciudad 
paróse un día de fiesta a la puerta d$ 
la catedral a ver salir la gente que jia» 
bía asistido a las ceremonias religio­
sas.
Extendía Colón distraídamente su 
vista por la multitud que por la puerta 
del templo^, afluía a la calle y sus ojos 
fijarónse un instante en una mujer, en 
él mismo momento en que ella también 
lé miraba. Algo extraño debió sentir 
él en el fondo de su corazón al cruzar 
su vista con la de la dama.
E l sol de Andalucía que con sus po
sueños del ídfeaí y las palpitaciones del J tente» rayos dora las mieses apiñadas 
entusiaéíno. f Y sazona los frutos azucarados, cal*
Compréndele que a Colón le dev®- I deando la tierra con efluvios que reber 
rase la impaciencia,
rañ ya largos todó-s los plazos qü» para I azul, pone
cuando laq sombras de Ja noche se ha- 
t kfco desvanecido^ en el horizonte, en la 
mente del genovés estaban ya también 
casi desvanecidas las ideas dé próxima 
partida a Inglaterra; y táhto y tan
fraude era su anhelo de acercarse f  la ama como de descubrir esos continen­tes de que su imaginación estaba llena.
Acostumbrado Colón, a causa de sus 
pretensiones, a bu?car recursos y me­
dios para acercarse a las personas de 
cuya amistad e influencia pudiese ne­
cesitar, no le costó gran trabajo hacer 
conocimiento en Córdoba^ con algunos 
deudos y parientes de doña Beatriz, 
que al poco tiempo le presentaron a 
ella.
Ya hemos dicho que Colón estaba 
algo distante de la juventud; encon­
trábase ya en el ultimo tercio de su 
vida y sus cabellos blanqueaban, de­
jando ver las huellas de la calvicie.
Beatriz, por el contrario, estaba en 
la plenitud de la vida y de la hermo­
sura; sus cabellos eran negrísimos y 
abundantes, su tez ligeramente morena, 
Su cuerpo exuberante de contornos, su 
mirada viva y abrasadora, sus labios 
rojos, su carácter alegre; todo acusaba 
en ella la mujer nacida y criada bajo 
la influencia vivificadora del clima me­
ridional en que todo, en la naturaleza, 
despierta y fructifica prematuramente. 
Bastó a Colón ver a Beatriz para ena­
morarse de ella, no con esa pasión ve­
hemente y arrebatada de la juventud 
que suele estallar en vivísimas llama­
radas para extinguirse luego; sino con 
un amor profundo y reposado que vi­
ve y se sostiene tenaz en el corazón 
como las brasas bajo la ceniza; y  bas­
tó a Beatriz oir a Colón para que se 
inflamara su fantasía, de suyo ardien­
te, al contacto de aquellas ideas tan 
sencilla y elocuentemente expresadas 
por el ilustre marino, y para que se 
enamorase de aquel hombre extraor­
dinario, Puya vida era una interesante 
epopeya, y en quien su clarísima in­
tuición femenil adivinó el génio que 
poseía y la grandeza y la gloria qge le 
esperaba.
Colón se enamoró de la belleza y 
Lohdad de aquella mujer. Beatriz ena­
moróse del talento y la desgracia de 
aquel hombre a quien ella veía tan 
grapde pomo era, porque desde luego 
le comprendió, compenetrándose su 
espíritu con el .de él.
Ella hizo, indudablemente, con >pu 
amor dulces cadenas que sugetaron a 
Colón con fuerza al suelo de España 
para que ésta obtuviese los inmensos 
beneficios y la inmarcesible gloria de 
ser duefiá de los portentosos descubría 
mientos del inmortal genovés.
f l amor de Beatriz Enríquez fué pa- ólón un oasis bellísimo cfonde en contró el reposo necesario a las fatigas 
pasadas y la restauración moral y ma­
terial indispensable para el gigantes­
co esfuerzo que aún tenía qué hacer 
hasta dar gloriosa cima a Sus proyem
tO#, *' ■ L
Beatriz llegó a compenetrarse de tal 
moflo con las ideas y pensamientos 
dé su sabio amante, que muy pronto 
fué para él asidua colaboradora que le 
ayudaba en el trazado de sus planos y 
en la exposición y ordenamiento de 
sus Gálcixlos, y convencida íntirnsmen 
te de la posibilidad de aquellos pro­
yectos, empleó todo su ascendiente en 
la voluntad del marino para obligarle 
a permanecer en Córdoba hasta que 
los reyes pudieran con detenimiento 
oirle, deseando que su patria recojiese
haber para su legítima unión con el p i­
loto; inconvenientes que son un mis ­
terio, pues nadie pudo decir porqué 
siendo ella soltera y él viudo no lega­
lizaron sus amores y  el amadísimo fru­
to de ellos, su hijo Diego. Fuese por 
que no pudieran a por que no quisie­
ran, que esto entré en el sagrado de la 
intimidad personal en que no se debe 
penetrar, lo cierto es que Beatriz 
ríquez, una vez conocedora de los 
proyectos de su amante y  adquirida 
por ella la certidumbre de su posible 
réalización, supo colocarse con noble­
za, y, sobre todo, con acendrado pa­
triotismo a la altura de las circuns­
tancias, e impúsose la gloriosa misión 
de retener en España con sus consejos 
e insinuaciones al genovés qué cuando 
llegó a su lado estaba ya sin esperan­
za y dispuesto a marchar a Inglaterra, 
para dóUde había enviado ppr delante 
a su hermano, como emisario hábil que 
le preparase el terreno.
Mucho pudo en Beatriz contribuir
ella. Mas en fin, don Daniel López me 
sacará del apuro. Es triste que Brocas; 
tan apasionado para todo, no sepa es­
cribir un artículo...
El Diario Universal disparó con bala 
contra el infeliz don Eduardo. Y éste 
asustado, pidió mil perdones.
Ya se han reconciliado las dos espe- 
t . F  I ranzás dé la patria. Sin embargo, aún
a 1 * queda rescoldo bajo las cenizas del dis-
oe 10* | usto. Los bravos romanonistas ma­
tritenses van a ir solos a la lucha elec­




Colegio de ñiñas leí Céntro República 
no Federal
Habiendo acordado asta Csntro la 
f  portar* las clasas nocturnas an «1
el egoiamo de mujer enamorada para 
eaforzarse en retener cerca de sí al
Colagio que para la educación de señor! ? 
tas tiene establecido, en cal
hombre amado, padre del hijo de sus 
entrañas; pero también contribuyó po ­
derosamente el sentimiento del amor 
a la patria en que había nacido a ha­
cerla desplegar con éxito toda la efica 
d a  de su sugestión en el ánimo del 
maring p|ira que desistiese de su via­
je y ealmgr sus justificadas y natura­
les impaciencias, celosa de que otra
Jm  Bied-r
mas, núm, 4, se h»c« aabar a aquellos 
padres que deseen mandar sus hijas a 
| dicho Centre de enseñanza, que desde 
esta fecha queda abierta la matrícula en 
| el referido local, da 7 a 9 de la noche,
| Málaga 12 de O atubre de 1915.—Eí Sa- 
{ cretario, Eduardo Carbonero.
l\ Regimiento de JMtyp
. ,  Con mofleó de las gestiones realizadas
nación pudiera llevarse la gloria que * Por ®l ««ñor Gómez Chaix para que el Eegi- 
anhalaba para la suya desde el mo- 1 mi#.nto d« M,¿la?a ostente nuevamente su 
mentó en que una feliz circunstancia ®nhguo nombre, publicamos los interesan-
habík pu’ésto érltt'e sus brazos a aquel  ̂
hombre por tantos conpaptoa -eminea- . 
te y extraordinario. - ^ |
Estas consideraciones solas bastan r AS0Bt0 úe 17ÜI, bí 
para qae lá Historia patria guarde |  a* “ "*«»• «S» 
grato recuerdo de aquella mujer pues­
ta en el camino de Colón en España
tes antecedentes que se refieren al asunto; 
S u  o r ig e n  y  n o m b re s  
Fué creado por Keal Cédula de 13 di
varsp en ía sangrienta jornada de Arquillos, 
emprende eon ellos y algunos voluntarios, 
una serie de ataques, sorpresas y embosca­
das, que alarmado el General francés, por 
el quebranto que causaba en sus tropas, 
ofreció grandes sumas al que consiguiera 
capturar a tan intrépido capitán.
Herido en uno de los frecuentes combatas 
que sostenía cae del caballo que montaba, e 
indefenso, una mano traidora le entrega al 
Geñerál enemigo, quien sin poderse sus­
traer a la admiración que siempre causan 
los héroes, le ofrece la libertad, si reconoce 
la soberanía de José Bonaparte. 
^Rechazada enérgicamente por Moreno 
esta proposición, es sentenciado a muerte, 
y puesto en capilla, su esposa y sus tres 
pequeños hijos le imploran, arrasados los 
ojos de lágrimas no les deje en la más horri­
ble orfandad, pero, en vano, ni las lágri­
mas de la esposa, ni las súplicas de las tier­
nas criaturas, son bastantes para que tan 
esforzado caudillo faltase al juramento pres­
tado a las Banderas; ahoga, en inaudito 
esfuerzo, sus sentimientos de padre y espo­
so y, apartando la vista a cuadro tan des­
consolador, contesta con un jamás a tan 
reiterados ruegos.
Llegada la hora de la ejecución, se encami­
na sereno al patíbulo, repitiéndose entonces, 
entre gritos y sollozos desgarrados, la dolo- 
rosa escena de la capilla. Mas nada le detie­
ne, diciendo a su asposa: «Mi gloria es moni? 
por la Patria. Recuerda a mis hijos este 
ejemplo para que vivan con honor*, sube con 
ánimo las gradas del cadalso y dirigiéndose 
al pueblo le dice: «¡Españoles! ¡Aprender a 
ser fieles y a morir por la patria» arrojándo­
se él mismo, seguidamente, al más heroico 
de los sacrificios en aras de »u acendrado 
patriotismo.
La Regencia del Reino, como homenaje 
a tan insigne heroísmo, dispuso en 10 de 
Diciembre de 1812, que el Capitán don 
Vicente Moreno, pasase siempre revista de
presente en el Regimiento de Málaga, y que 
Agosto de 1701, bajo la ba'se délas MüIcias \ al 8er nombrado contestase el Capitán de 
7tk denominación tomó al la compañía que era la que había man­
dado «Vive en la memoria de los buenos*, 
acuerdo que quedó incumplido por diferen­
tes causas, y que ha sido puesto en vigor 
por R. O. de 22 de Junio de 1891. ¡Loor al 
héroe,y al mártir que tan insigne ejemplo 
flió de su amor a la Patria! ¡Que su recuerdo 
sea imperecedero!
M ás h echos de a rm a s
constituirse en Tercio.
Ha tenido sucesivamente estos nombres I 
y números: < |
1701. Tercio de las Milicias de Málaga. I 
1707. Regimiento de Málaga, núm. 25. I 
a nuestra* gloria» nacionales. . f  1770. Regimiento Fijo de Málaga, nume- §
Murió Beatpz Enríquez prematura* ¡ ro 85. 5
mente; pero vivió lo bastante par^ dar |f 1 1847. Regimiento de Málaga, núm. 40.
i rías guerras de la recon- '  S o b ren o m b re
quiste terminaran eon la memorable |  Éje le conoció vpór el 5.° Batallón de 
entrada de los reyes católicoá en Grá« i Guardias, por nombrarle así el General 
nada,yparé qúq Colón phfliese C3cpjlr 1 Abadía, en, su deseo de presentarli 
carlea detenidamente sus planes y  pro- * íúpflélo. 
yectos, que la reina acojió coq entu- E scu d o  d e  A rm a»
Eiá|tób'?i? .dhAiihhiétfdosq1, a ¿ Ostentó por armas un monte rodeado de
favpfec^rlo^ dando al inárino ilústre j ñiuros, bordeando la orilla del mar, por ci- 
elementos necesarios para su pri- ' h»**ls torre- del Homenaje, Ja Virgen dé la
mer viaje. ' : * ‘ Victoria, con las inioialee T. M., y en las
Bsitfiz ao tuvo .ü e rt8 do ver a  su i1*nsha "n “  •* * >  
amante coronado por el éxito de la £  ,
gloria y la fortuna que le proporcionó f P r in c ip a le s  h ec h o s  d e  a rm a s  
¡el felicísinio xosñhado de su primera _ Ouerrm d* Suewón.-Tom* de Molipet, 
expedición a través de los mares inex- Fago y Lasagra; sitio de Denia en 1705; 
plomados; pero es indudable qúe ella d» Orihnela y Elche en 1706; si-
L a T?1 — fio y toma de Jativs, en que se distingue,
venciendo la briosa reeistencia de sus da­ña haya podido envanecerse de haber
extendido sus dominios por las riquí­




fensores; sitio de Álcira eñ 1707; batalla de 
ja Gudiña, en que alean** inmarcesibles 
laureles; bloqueo de Onvenza, toma del cas­
tillo de Aloonchel en 1709; bloqueo de Bar­
celona en 1714»
Guerra constitucional.—Acción del Puerto 
de Cabríána eñ 1823.
____  Segunda guerra civil. — Aceiones de la Torra
come |  Andual, MaB do Barbarán en 1872, Monta­
ñas da Moran, Montes de Ábarzura, Estre­
cho del Grau de Boisón y Grgañá defensa 
del fuerte Estella en 1873, en que sostiene 
lucha heroica contra fuerzas enemigas 
considerables, capitulando con todos loa 
honores de la guerra cuando, minado el 
fuerte y sin municiones, era imposible pro­
longar la resistencia; acciones de Sierra del 
Perdón, .Grau de Qtot, Solsona y San Lió? 
rens en 1874, levantamiento del aitio de 
Pamplona; acción de Velascoain, en que 
brilla por su incomparable bravura, distin­
guiéndose el cabo primero, Valentín Guillen 
Herranz, que posesionado eon ocho solda­
dos de la casa más avanzada al puente de 
Arga, contiene al enemigo con un nutrido 
y certero fuego, sin dejarle aproximarse; 
acciones de Monreal, Sierra deLeire, Dome­
ña, Aoiz, Villalva, Orieain y Cerro de San 
Cristóbal, en que, a ía bayoneta, toma sus
t v eme parecía- 5 beran én este cielo de transparente 1 el fruto de las vigilias y estudios pro- 
íos niazos a m  para ! azul, pone,indudablemente,parte de su f fundidísimos de aquel hombre que la
el estudio de sus proyectos le seña^- |  fuego en los ojos negros y rasgados
ran, y que, en su anhelo de acortarlos^ 
molestara e importunase a todas cuan • 
tas personas, por su posición y vali­
miento en la corte, pudieran favore­
cerle, acosándolas en forma que mu­
chos prelados y señores, al ver su exal­
tación, le creyeron delirante o visiona­
rio, y que él, ante tales inconvenien­
tes, aplazamientos y disculpas se des­
corazonara y se dispusiera a partir de 
España con la esperanza de hallar más 
favorable acogida y rápida ejecución 
de sus proyectos en otras cortes me­
nos absorbidas por tan transcendental 
les asuntos como los que en aquella 
actualidad ocupaban a la de los reyes 
católicos.
Desengañado recientemente en Por- 
‘ y  casi desesperanzado en Espa­
ña, pensó en Inglaterra,
de las mujeres aquí nacidas, y algo 
ab raed o r enviaron los de tal mujer en 
su mirada á lo más recóndito del alma 
de Colón.
Impulso irresistible’ obligóle a se- 
guirla.
Llegó en pos de ella hasta su cata, 
e indagando noticias, pudo averiguar 
que aquella señora se llamaba doña 
Beatriz Enríquez Arana, de noble san­
gre, aunque de escasa fortuna, y que 
era soltera, de irreprochable conducta 
y estimada reputación.
Retirado Colón a su posada pasó
suerte había tráido a su lado para que 
ella fuese el lazo que uniera eterna­
mente el nombre de Cristóbal Colón al 
de la patria española.
El nombre de Beatriz Enríquez 
Araoa, harto olvidado por loa histo­
riadores timoratos que, sin duda, 
echan de menos en sus amores con 
Colón el vínculo legítimo del matri­
monio, ha debido y debe representár, 
en nuestra modesta opinión, papel im­
portante en la gloriosa epopeya d< * 
descubrimiento del Nuevo Mundo,
3, Beatriz fué amada entrañablemente 
|  por Colón; ella correspondió a ese
aquella noche en insomnio, como otra» ? “ “  * « N j ¡ W á | < p e f  j ” Pu '
mucha», pero no a causa de sus icos ■ í  ,0  n0 ,61° » 1» dderenma dei edad, «no 
tumbeadas cavilaciones; su: imagina. I => *“» convemencias particulares y 
ción no se separó un punto de aquella 1 es, sacrificando por él su 1
mujer que por los ojos habiasele entra- í  t  »“  ^P «acion , pasando sobre to- 
do en el alma; y  a la mañana siguiente a ^0* 10» inconvepjente» que pudiera
« iL m  MMmm m m w m m m u u m
C R O N I C A  1 ;
UN D I S G U S T O
Dato se había creído, por un momen­
to, que podía andar soló. Y confesán­
dose con Darío Pérez, hizo uñas decla­
raciones que indignaron al conde y le 
obligaron a devolver la pelota. i
Había que oir a don Alvaro.
—¿Qué se ha creído Etluardillc?—de- ? 
cía cojeando por su despacho, la ma- { 
ñaña de marras.--¿Conque se figqra ] 
que no me necesita? ¿Conque se atreve \ 
a darme consejos? ¿Conque se indepen- 1 
diza? ¿Conque se manumite? ¿Conque 3 
no me considera árbitro de la patria ; 
española? Ya le diré a ese visionario ¡ 
intrépido cuántas son cinco. [Desven- j 
turado! ¿Qué sería de tí sin mi protec- ? 
ción desinteresada? Todo me lo debes. I 
Sin mí no eres nadie. ¡Y te sublevas! 
¡Y te crees jefe de partido, persona de 
prestigio propio dentro del cotarro po­
lítico!... ¡Ay Eduardillo! ¿Conqueme 
sales vanidoso a tus años? Yo te consi- ; 
deraba ponderado, ecuánime, conoce- |  
dor de las realidades, enemigo de es- i 
tfidencias y me resultas, después de 
tanto tiempo, un calaverón, un atolon­
drado y un ambiciosillo...
«¡A ver!—prosiguió interrumpiendo 
sus paseos difícilés.—¡Que venga dóñ 
Daniel López! ¡Lástima que Argente 
se halle veraneando! ¡Con la falta que 
me hace ahora!... Va a ser preciso te­
legrafiarle—telegrafiarle no, que cues­
ta dinero, escribirle—dieién dolé que se 
ponga en camino y  no salga más de ¿ 
España mientras yo permanezca en t
Guerra m Africa.—Deffus#, de Ceuta formidables trincheras; defensa del fuerte 
(1708-1714), en que repele ¿«nonada y vio- I del Príncipe Alfonso (1875), en que nusr^. 
toriosamenta las briosas acometidas de loe ¿ menta, pone de relieve su intrépida ,, ¿ J  
moros.  ̂ roismo, rechazando al enemigó, q^e'muy
Guerras con Francia.— Defensa de Rosal í> énnt*r'nv "" ** 1-----
en 1719.
Campaña del Eostllón. —Expedición a To­
lón y toma de los fuertes de Malbousquet,
Saint-Louis y Faraón; asalto y toma de la 
| hatería ¿e Arennes; sitio y ocupación del 
j castillo de Bellegarde; toma de las baterías 
\ de Puig-Oriol, posiciones de Pontellas, Er- 
{ mita de San OrístóbaJ y Canoas; acción de 
[ Perpiñán; defensa de Pinzao, en que sobre- 
! sal® por su heroísmo; acción del Río Tet, en 
que brilla por su denuedo; defensa de Mi- 
llás, en que se distingue por su intrepidez 
el capitán flon Antonio Córdoba; ataque de 
Villa)onga en 1793; batallas de Monies- 
quieu y La Trompeta,, en que hace prodi- ; 
gips de valqr; ataque de la Ermita de Rou- 
re; combates de Tenadas, en que, se apode­
ra, a la bayoneta, de las baterías enemigas; ¿ 
combate de San Lorenzo de la Muga; de­
fensa d® la línea da Figueras
 l
supe ior en número, y favorecido 'por la 
?' obscuridad de la noche, llegó a coronar ol 
•V parapeto, distinguiéndose notablemente el 
1 teniente don Auacleto Cortés Ramos, que 
solo, defiende bizarramente el punto más 
débil, dejando fuera de combate a tres car­
listas en ruda pelea sostenida cuerpo a 
cuerpo, así como el soldado Manuel Arias, 
quien habiendo perdido en lucha un dedo 
á® la mano se lo guarda y continua defen­
diendo su puesto, sin querer retirarse del 
combate, acción da Aríabán; batalla da. 
Elgueta (1876), en que obtiene otro nuQv0 
y decisivo triunfo.
Jefa* principales 
He aquí la relación de los principales fe- 
fes. que. mas se distinguieron en el mando 
del Cuerpo:
El Maestre de Campo, don Juan Medina 
y los Coroneles don Francisco del Castillo
n . , , . t. , , Y Roías en Vintemiglia, don Antonio Charril Vidart^
9í í  % ®ímita del bat?- «1 marqués de Malpica, don Francisco Cor­
tés Cabeza, don Francisco Aparicio Par* 
\ do, don Cándido Carretero Sánchez, don 
|  j 13 Cappa Bejar, don Gaspar Tenorie,
i n i anínS Aí ert laguna y don Alfredo * Gasellas Carrillo.
.....  , ®n 1796, ®n que se cubre de
laurel*». -
Guerra de la Independencia.—Batalla de 
Almonacid, en que pelea tan esforzadanien- 
té, que queda casi destrozado; batalla de 
QfiPf ®h 1809, en que ¿eseúeila por su in­
domable ariojo e intrepidez; acción de Ar­
quillo», en que es acuchillado batiéndole, 
en lueha heroica, contra fuerzas considera­
bles; sorpresa d® Arcos de la Frontera, ac­
cione» de la» alturas d® Arco» y Gaucín en 
1810; df{éu»a de la isla GaditaBa en 1812.
E l 'c ap itán  M oreno 
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F ág m a segunda ¿fe
ÉL
Martes 1 2 de Qctpbre d^l9^5
nuestro colega
ta i estafar»; intermitentes
e m p o b re c e n  la  s a n g re  
la s  P íld o ra s  P in k  la  e n r iq u e c e n
Las fiebras palúdicas o calenturas in­
termitentes tienen un efecto inmediato 
que es una grande alteración en la com­
posición d® ia sangre. El número de gló­
bulos rojos de la sangre en quien pade­
ce calenturas disminuye de manera con­
siderable: puede decirse que no es 
sangre; ya no es sino nn compuesto sin 
cualidades nutritivas, casi no es más que 
agua. En tales condiciones con facilidad 
se comprende que está profundamanta 
alterado el organismo, puesto que de la 
sangre toma su alimento, su vitalidad y 
su resistencia: y de igual modo se com­
prende que bastará restituir a la sangra 
su composición normal para que casen 
todos los síntomas propios de la calentu­
ra. Por esto las Píldoras Pink, que tie­
nen por objeto dar « la sangre gran ri­
queza de glóbulos rojos restituyéndola 
su composición normal, han de producir 
excelentes resultados ®n el tratamiento 
de las fiebres palúdicas y de la anemia 
que es su consecuencia acostumbrada
Han regresado a Jaén, después de 
pasar unos días en esta, nuestro queri­
do amigo don Clemente Santamaría, 
oficial de la Tabacalera y su bella es­
posa* V_ ^  * \
Han marchado el Melilla, el propie- 
tario, don Abraham S. Galva y don 
José Collantes.
Un cortijo doMálcga, por García; San- 
chiz.
La obra de Paco Sancha «n Inglaterra. 
Cíclepes, por López de Gomara.
Milán, por Ztmacois.
GR A N  F A B R I C A
I Lee pérdidas coloniales de Alemania,: C: '
D E
Han regresado a Sevilla los comer., 
ciantes de aquella plaza, don José 
Lozano y don Francisco López Na­
ranjo.
un mapas, por Barroso.
Luanco, por González Blanco. 
Leopoldo de Hohenzollern, por La 
Pieza.
Del Norte al Sur, por. Francés.
La lucha d« trincheras, por el Capitán 
Fontibre, etc, etc (
J O Y E R I A .  Y  P L A T E R Í A
Plaza de la Constitución, núm. 1.—Marqués de la Paniega, nums. 1 y 3 
M A L A G A
Según leemos en 
Madrid, «El ImparciaK el ™ p»m no  
del teatro de Lara, señor Yanez, ha 
contratado a nuestro ilustre paisano_Emi- 
lio Thuillier, para que f 1
i cargo de primer actor y director de la 
t compañía que actuará durante la tempo- 
í rada de invierno en dicho coliseo.
Ha regresado a Ronda, don Enri­
que Carapeto López. ^
De dicha ciudad regresó el joven 
estudiante, don Andrés O rtiz.,
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Mála£a. eon»touye 
en platino, oro de 18 quilates y plata,toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo,
sus elegantes aparadores son permanente Exposición ^ . ^ ^ ^ ^ ^ r e s  marcas en 
Esta Casa ofcece, ventajosamente para los compradores, ^ “ Stores 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en íeiojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Felizmente ha dado a luz una pre­
ciosa niña, la esposa de nuestro esti­
mado amigo, don Salvador R júz Gar? 
cía, oficial de Correos.
Nuestra enhorabuena!
V.
fra u d é is  dd  98 por so© ae ia* 
.tofermcdades dd estónsag© é i»2» 
festines cón él Elixir Estomacal 
de Sai* de Carlos. Lo receta® 
Sos* médicos de las 'cinc© partes dei 
.jrmááot Tonifica, ayuda á  las 
dfgéstiosés, abre «1 apetito, 
el doler y  «lira I*
>, tuñuño;, 5. «  C-3oy«íadt
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza déla Constitución, núm. 1. 
— — M A L A G A ----
INFORMACION MILITAR
m
Don Podro J. Juferá, jefa de lá eVfi- 
ción de Totana, ha tenido la amabilidad. 
de notificarnos su curación obtenida por 
las Píldoras Pink, según lo explana la 
siguiente carta:
«Tengo el gusto de participarle que las 
Píldoras Pink me han sentado muy bien. 
Había tenido calenturas intermitentes, 
do las que quedé con gran debilidad y 
#n malísima situación de salud, En vano 
experimenté muchos tratamientos re­
constituyentes; ninguno me produjo re* 
gultadc: no recuperé fuerzas ni ganas 
de comer; los dolores de cabeza no se 
me quitaban. Felizmente decidí tomar 
las Píldoras Pink: a ellas debo la cura­
ción; ms han fortalecido vivamente y 
¿ahora ya estoy enteramente bien.»
Las Píldoras Pink que dan tan exce­
lentes resaltados contra las calenturas y 
Cus consecuencias, curan fácilmente la 
anemia, clorosis de las jóvenes, debili­
dad general, enfermedades derivadas de 
la pobreza de sangre. Las Píldoras Pink 
también tienen poderosa acción sobre ej 
sistema nervioso y así curan la exte­
nuación nerviosa, neurastenia, baile de 
jSan Vito.
L&s Píldoras Pink so hallan de venta 
en todas las farmacias al precio de 4 pe­
setas la ceja, 21 pesetas las seis cajas. 
Las csjss vendidas en España deben lle­
var exíeriormenta una etiqueta indica­
dora de que contienen un prospecto en 
lengua española; rechácense las cajas 
que carezcan de dicha etiqueta.
Pluma y Espada íj
El día 20 del actual deben encontrarse 
en sus respectivos cuerpos para recibir, 
le instrucción militar, todos los reclutes 
excedentes de cupo del reemplazo de 1912.
Para no incurrir en responsabilidad 
y evitar el que sean declarados deserto- ¡ 
res, deban presentarse todo» los que se 
encuentren en dichas condiciones, don 
su documentación correspondiente en 
el Gobierno militar, los que residan fu la 
capital y a los Alcaldes respectivos los 
que habiten en jos pueblos.
Dichas autoridades los incorporarán a 
sus destinos haciendo el viaje por cuenta 
del Estado.
Los residentes en la capital deban pre- ’ 
sentarse en el Gobierno, militar durante 
los días 17 y 18 del presénte y -hora de 
las diez.
. .........  ^ $p|
i i s a - v ó m i t o » ,  vértigo«a» 
íóm&eáL to digestión 0 flatulen*
icfes«,--^líatactón-: fé  -*lcer» •* Jftfcf 
«kómag©« tsípereloridria* ñau? 
í-astení» gástrica,, nnaml» J ,  
«*o*Mla..«on dispepsia s, suprime 
myjsfáim» ¥■■ d iarrea y 
«¿beatería,: la fetidez d f  las de-,
. xts jetones y es antiséptico. Vigo®; 
gis#,. ,®l.v estomago | . . .Intestinos, 
d,Víreme come más, digiere ..mejor. 
f  8® nutre. Cura la® diarrea» de, 
>lô "iaSSo?i «i®"todas sus e d a d e s , /
AJ’P
Arribére v Pascual
r < m a c o  l i  p «  r n n v  i  a m  O  F c r t a A
O. Santa María, n-Métajá
¡ En el negociado correspondiente de este Gobierno civil se han recibido los * pertes d® accidentes del trabajo sufridos 
|  por los obreros siguientes: .
í Francisco Sánchez Escalante, Salva- 
f dor Blanco Ruíz, Pedro Calvo de León, 
|  José Hernández García, Antonio Bueno 
* Ortíz, Bernardo Ortiz Montero y f ran­
cisco Gómez Zumaquero.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los ñiños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, faculta 
la formación de los huesos en flos hiño* 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.—» 
Exíjase la marca: A. GIRLARD, París.
T A B L E T  O O l L
Curan oh CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndola des­




Batería de coetaé, tfsrrfrócrita». fcw oe. Chapaade
Alambre*. CateA e* Mojas de tala.Torm tU rla.C U vaaó«.C *m éntoa. & *
Papacbo k  Vinos k  Viláspiin Tinto y
• Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle C^«c/toios «. 13 
O A S A  « W A D  A M »  Wl,  A f i ®  1 8 7 0  
Pon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la eftll» de San Juan de Dio» número 80
VALDEPEÑA TINTO
Ú# Venia ¿é las principales formadas. 
v,í»j ísámaa f  'Serrano,: ¿O, MAMUa* J o ;
Procedente de Centa
esta plaza con permiso,el 
te de Infantería don Josó ‘
ha llegado a 
►rimer tenien-
. ....m&r5 « ‘
Cofi objeto de desempeñar nna comí- ^ 
sión del servicio, ha llegado a esta capi­
tal, prócedenté de Cádiz, el capitán de 
Infantería de Marina don Juah Yañez.
e l  LL AVERO
FERNANDO RODRIGUEZ 
Sa n t  o ■ , 1  A - M A  L  A  G A 
Cecina y Herramientas de todas clases.
Una arraba de 18 litros de Vino Tinto
l¡f » » 8 » » » »
lj4 » » «. » P » ... >
1  » >  *
Una botella deSjé » » » v
Vinol Vaidepeña Blanco
I
En unión de su familia marchó ayer a 
Lar&che con el fin de incórpórarse a su 
destino, el capitán de Artillería don Ca- 
simiroRambaut.




Ha marchado á incorporarse a su nue­
ve destino el comandante de la guardia 
civil don Toodoro Hernández Antón.
Se le ha concedido la pensión anual
j de 625 pesetas a doña Concepción Espi- 
1 nar Herrera, viada del capitán don Gre- 
.• gorio Roldán Herrera. 
s Dicha pensión le será abobada por la 
Delegación de Hacienda de esta pro- 
 ̂ víncia. - .■ -' « .ut
ventajosos,
ciña de pesetas 2‘40 a 3, 3‘7B, 4‘50, 5‘50,10*25, 
7 ,9 ,10‘90,18‘9ft y 10.‘.75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
'  BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical dé ea 
Uos, ojos de gallos y  durezas de los pies.
De venta , en droguerías y tiendas dequin
°**í rey dé los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
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Vinos dtl pal»
Vino Blanco Dulce los 18 litros pías* 
p Pedro Simen » » » »















?T»y ana sueureaí en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería
-" - -  ■ -  — * ■—1— «» — kk fflgqTiint a) Pasillo de Santa IsabeNo olvidar las.señas.San JoandnP^’os 8B.y GlsneroBS»,
a r
eíón inofensiva lo pueden tomar 
lós niños de diez años.
KL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dok r de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el’segun- 
do que contiene toda la caja."
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
ü. S, A.
Acorneas BrF. M. p.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
Íiro Postal.—Antonio García, Conchas, , Madrid*
Al G rem io  cte Gome»tible>s 
Habiéndose terminado el reparto de 
cuotas para el ejercicio del año de 1916, 
la junta de síndicos y clasificadores con­
voca a sus agremiados al juicio de
agravios que téadtá lugar elSábado 16, 
de la noche, en el local de La
EL
J U L IO  e s o u x  
>in..Mn de Ferretería al por mayor y menor
fflm
(¡ra»4«s Almacenes d< Tejido; 
F. ¡Masó Tórruellá
JU A N  GOMEZ GARCIA, 20  A L  26 
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, flárramientas, Chapes ¿í b/«ri,o, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, TbrniM^fs O* - 
vazón. Macruínaria. Canoanto at«., ata.
E S OCI EDAD
En el expreso de la mañana 
ron de Madrid, el marqués de Val de 
Eerro, y donjuán Gómez Molina, hi­
jo de los marqueses de Fontellas.
En el correo general vinieron de Se- 
villla, don José León Áyuso y señora
Del Chorro regresaron el distingui­
do joven, don Carlos Heredia y sus 
bellas hermanas Joaquina y Pata.
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid, el marqués del Boch.
A  Ciudad Real fué nuestro buen 
amigo, don Fernando Benandes, que 
ha de contraer matrimonio en dicha 
capital con la bella señorita Matilde 
Laracha.
A  Córdoba fué el apreciable joven, 
don Francisco Zambrana Urozco.
De Alhaurín el Grande regresó ayer 
el diputado a Cortes por esta circuns­
cripción, don Pedro Gómez Chaix. ■
Ayer se presentó en nuestras oficina, \ 
una comisión fiel pueblo do Guaro inte­
grada por 102 habitantes del mismo, 
para expresarnos su descontentó por le? 
medidas .adoptada^ contra el alcalde del 
repetido pueblo de Guaro, don Domingo 
Ruiz Mesa, quien ha sido destituido dé 
su cargo y procesado. ;  ̂ y; ., á i.
Los vecinos dicen que existe el. propó- v 
sito dé que' sustituya al señor Ruiz, don * 
Sebastián Carretero, vulnerándosela ley, 
pues por ministerio da ésta le corres­
ponde la alcaldía-presidencia al primer 
teniente de alcalde, don Bartolomé Mesa
Agua. ^ - .....  -v :'
Parece que el pueblo no está dispuesto 
a permitir que ejerza el cargo el- señor \ 
Carretero.
Los de Guaro expusieron sus quejas 
anta los (señores Presidente y Fiscal d* 
la Audiencia, prometiéndoles éstos tomar 
cartas ene!asunto.
Se presentaron en el Gobierno civi[ 
para hacerle entrega al señor Ugarte de 
un escrito da protesta, m |s  como el ̂ »o- 
berbador se encontraba ausenté, vólfie- v 
ron a las seis de la tarde,
Luego visitaron'a nuestro queridoámi- 
go, el diputado> Cortos por Málaga, don \ 
Pedro Gómez. Chaix, quieh .prometió á 
sus visitantes apoyarles en 
siones. -• A
G astel& r,3 y  A larcón  Lujón , 6
Está casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos para la presente eStacipn y 
próxima de invierno que como dé costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conven
surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitacióo en to- 
d^s.cLases y precios; elegantes modelos de 
alñagps casacas, variados.gustoa en punto de 
ceda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
«¡ms para vestidos y abrigos. ' " ' 
NUEVOS MODELOS DE CORSES 
Sección de P añ ería  
Conocido es dél público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un ex enso 
surtido en patones novedad, para trrjes y 
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y 
i~J “ io concerniente a trajes para caballeros. 
Sección de algodones
Accediendo a los ruegos de la Directi­
va dél Círculo Mercantil, en breve dará 
una confarencia en dicho Centro, el dis­
tinguido abogzdo don José Martín V©- 
iandia.
ía'!1a)s' 8 : úé'
Unión Industrial, Pasaje de Heredia 41 
al 51, pral., quedando de manifiesto las 
listas desde hoy 11, en casa del Síndico 
don Esteban Bermúdez, Dos Aceras 2, 
hasta el día y hora antes citado, lo qne 
se hace público para conocimiento de los 
interesados.
Agua Colonia Orive, desde 0‘75 frasco.
tO'i
gesÑítnt' 42 - Martes '
Santo de hoy.— Ntrá. Srs. del Pi­
lar.
Saltes de mañana.*-Sán Eduardo y 
San Fausto.
Ju b ila  ojara hoy 
CUARENTA HORASi—Sn Santiago. 
Para mañana.—Ídem.
De Derecho
En la Sección primera se celebró ayer 
auto el tribunal de Derecho, un juicio 
sobre el delito de disparo y lesiones, qne 
carecía de interés. , : ,
Señalamientos para hoy
Se reo mienda a les fspeñ jles que en 1 Sección 2 .a
virtud dakanuncío inserto en «La Gace- !
ta» dei 6 de Octubre quieran formular |  Antequera.— Homicidio. — Procesado, 
alguna petición al Gobierno inglés, ha- f  Juan García Fernández.—Letrado, señor 
gen. en su instancia ^na relación jurada $ Roz&do Sánchez Pastor.— Procurador, 
4e las circunstancias que aleguen. señor Talasac.
IR
Ha marchado a los baños de To- 
lóx, nuestro querido amigo el conoci­
do industrial don Antonio Marmolejb.
Nuestro querido amigo, don Eduar­
do Pérez Sánchez, aspirante, hasta 
ahora sin plaza, a'la Judicatura, ha sido 
nombrado juez de instrucción de Or- 
cera.
Reciba nuestra cordial enhorabuena.
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de.pnnto
general en artícalosblancos en todasclaa/sy
JU gremio de tt tramarinos
precios. - .
sus preton-
HbriM 9i áortlaol HiarioiUM
.U lp . i . ,  ta^or ««tMlfe,
0»
En Gaucín ha dado a luz un robusto 
niño, con toda felicidad, la distinguida 
señora doña María Nieto, esposa de 
nuestro querido amigo don Juan Mo­
reno, administrador de correos de 
aquel pueblo.
Nuestra enhorabuena.
En Madrid, donde reside, ha dado 
a luz un hermoso niño, la distinguida 
señora doña Dolores García de la R e­
guera y Carrera, esposa del ilustrado 
abogado don Antonio Torrealba Gon­
zález, estimado amigo nuestro.
Reciban nuestra cariñosa felicita­
ción. . ?y Vi'
Se encuentra en Málaga, el secreta­
rio del juzgado municipal de Alhaurín 
de la Torre, don Francisco Blázquez 
García, apreciable amigo nuestro.
Después de pasar una breve tempo 
rada en la finca Buenavista de Chu­
rriana, han regresado a esta la distin­
guida familia del comerciante de esta 
plaza, don José García Herrera.
JOSE 1101199 'ESPILDDM
Es la únioa fábrica que hay en Málaga 
... . 7, COMPAÑIA 7
Especialidad en camas doradas estilo
Ests esa® no vende a plazos, m alquila 
¿í cambia. Todo es nuevo. No tiene agon- 
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser lo» íe  
fábrica; modelos especiales para Cole­
gios, Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y mira gua­
no. Somier de todos sistemas.
Habiéndose terminado el reparto de 
cuotas para el *>j ercicio del t rr.i 19.16. la 
Junta de Síndicos y Clasificadores con- 
voca a sus agremiados al j aício de egrsr- 
vio, ¡quo tendrá lugar el Lunes 18 a las 
8 dé la noche, en el local de La Unión 
Industrial, Pasaje dé '^»T«dia 41 al 51, 
principal, quedando de manifiesto las 
listas desde hoy 12, en la Cervecería «La 
Peña»; planta baja del local indicado, 
hasta el día y hora qué antes se ñaeneio- 
n»; lo qué se hace público paré conoci­
miento de los interesa dos: ¿
Jasó. ’■ . ...
En el cuarto! de la tru&rdia civil de 
esta capital se, celebrará el oía J5 dél 
mes de Diciembre la subasta púbíjcá 
para contratar él "áérvícíp "dé províéjóh 
de b»uks que por el tiempo de ocho años 
puedan necesitar las Comandancias de 
Málaga y Afinaría.
1 De la  provincia
Fn el vapor correo llegaron ayer dé 
M»lilla los pasajeros siguiantef:
Don Garios Ramírez, don Luís B&l- 
gués, don Angel Leal, don Bernardo 
B.anco, don Joaquín Ruíz, don Pedro 
Méndez, don Miguel Fort y don Emilio 
de los Ríos, 
v,’ .r ' -. :í:.v ^
Se ha dispuesto sean conducidos res- 
pectivameiíté ¥ Cádié y Algéciras, Ls 
soldados presos en esta capital, José Ca­
lis no Francés y Francisco González 
Mata. ■ - -i /A
A Malilla son conduoidcs varios sol-, 
dados presos en el Castillo de Gíbralf&ro.
Baldólas da alto y bajo faltara pa» ofna< 
atea&Miúái imilueioaas a máféaola»
Ftbvloaolóu de toda alase ae objetos de pío*
fl>Se reeotolenS «1 púbüeono éonfnnda mis
shas pbf alg^ol fabrioantesTos auales dilfaa 
utusho en bailesa, calidad y colorido. - ' J  
Bzposislónt Marqués da Lario», 12; ""'rr !
. ............  2 —MALAGA.
op ir , imBSSfC.v 
■<1: & ’
Uos ntoravílla trkélores qué
publica b a  Esfera» dé la presente, sema­
na, vulgarizando la obra del pintor Julio 
Moisés* dél cual copia retrato el de un 
értistt, Eva y retrato FdeTnujer, además 
de otras reproducciones en negro.
En el sumario descuellan, retrató del 
general Von Francois; retrata d» Usan- 
dizaga, dibujo: de Ja guerra, por Mata- 
nia; Baco, por Guido Reñí, de trinchera 
¿trinchera..':' -;;T - , ;
Fuga de dioses, por Castro.
Usandizéga, por Barrado.
Salamanca y Pérez Galdós, por Fran­
cos Rodríguez.
Julio Moúós, por Silvio LagoV 
Oración,; poesía» por Rodríguez Ma­
rín.
Monasterio de San CuCufate, fotogra­
fías e información, por Oúintanar. , ^
El pájaro, maravilloso, per. Hoyos y 
Vinent.
Estación Meteorológica
del Instituto dé Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 10 de Ocíubre de 1915:
Minima. del mismo día, 18*4.
Termómetro seco, 20*8.
S « l S o ; s:
Anemómetro —K. m. én 24 horas, 100.
I • Estado dél cielo, casi oubierto^
¡ Idem del mar, llana, a '
eÍ^PÍ>raciÓDLmimj.p‘l í7 ^ 4  .?;j~
Lluvia en mim, 0*0.
En el despacho del administrador de 
Contribuciones se verificó ayer la desig­
nación de Síndicos y clas-ficadores d© 
los gremtes siguienies:
Comisiopados de acopio: Síndicos, don 
Fr«meÍ8eo Garrid Caro y don Rifad Jáu- 
regui y Gomp.a; Clas f̂icwdku-ss, don Juaq 
Moreno Romero, don Jjisn Garcés Cha­
ves y don Francisco Goul Pérez.
■ .^totkjobistasVésidéncié fija: Síndicos, 
don Manuel fto! C¿mpo Rivés y don An -
En él kilómetro 1¿2 4^19 de Ja vfs fé­
rrea de Pizarra fué arrollado por él trén 
expreso que se dirigía a Córdoba, un 
hombre cómo de un¿s setenta años de 
edad, que vestía tr/ije negro y gorra 
gris, cuyo individuo» se hallaba tendido al 
lado de los railes d/u la vía.
Del atropello resultó muerto en el acto, 
presentando la victima una extensa he­
rida eh la fréníe ?, y registrado el cadáver 
solo sé le encontraron pequeños trozos 
de pan y una rjuchéra, suponiéndose que 
se trata de un mendigo, no habiendo po­
dido averigua rse sn nombre.
-d ü  ordenó él «levantamiento
del cadáyer.,
'-?r
En el C,optíjo de la Sierra y sitio lla­
mado «L as Chozas», del término de Ar- 
chidona (1 se produjo un incendio, que- 
iná!)do?,e un poco, de monte b® jo y tres 
olivos, calculándose las pérdidas én seis 
pesetas.
Como autor del incendio ha sido dete­
nido, «1 zagal 4® 14 a ños Julián Camscho 
Gó^Joba, quien encendió candela, origi­
nándose ®i incendio.
tonio BUrges -M«es»'; Gi«s’fic&«tor*s, dolí 
Miguel Such M«rtín. don Félix Adamar 
Garrido y don Frvncisco Lozano Valíéjo.
t'.rtB cfpamirüx flfirmeinmetaa día
En Cortes fué detenido Bartolomé Mi- 
ll.án Sánchez, que estafó .un sombrero 
valorado en siete pesetas cincuenta céa- 
timos a su convecino Antonio Lópr/z An­
gulo.' . -
£ i » '  ’íFTC «  v>«*r m m ^}
Don Agustín Pérez Marios h¿  solicita­
da el registro de fas marois profesionales 
«Hemocfiogano» y «Premarty para dis­
tinguir productos ,
. ,, V'iW': ; í;' —"•
El presidente de la Junta Directiva de 
la Comunidad fie Libradores fie Tsbi; 
ha presentado ©ñ este Góbiérno civil Jas 
ordenanzas por que:ha de régirse di­
cha Comunidad. 4 V».
_ Mto iPolonia, ionisio Pérez.
Las heroínas fie Goethe, por Cerrare. 
L» vendimia, por pajajfttpr,
► venda en MADRID,
Puerta del Sol,. 11 y 12.
EnGRjyftADA,: «  v, # ,4
Aceras del Gasino, num. 1$ 
En BOBADILLAí j  ̂ ^
Biblioteca de 1A Estación.
En el salón de sesiones de esta Dipu-r 
tación se verificará el próximo día 15, 
a las diez de la mañana, el reparto entre 
los pueblos de la provincia, que forman 
parte de las Cajas de Reclutas de Málaga, 
Antequera y Ronda, *de los mozos qtíe 
por el repartimiento que’ hiciera la Su­
perioridad, le corresponde a cada una 
de las citadas Cejas.
El juez de instrucción da Pozoblanco 
llama a Rafael Pérez Blanco, procesado 
por hurto.
H ............  ...  . ....... ... i Rec!amadü::ipc|¡|í^^
Los gre ios-comisionistas d® tránsito i  Casabernieja fia sido fiatonid/> enfiicha 
y Corredores Colegiados, han desistido 1 villa el vecino Juan de Rejáis López, que 
üe nombrar 4{i4|c^ y4 ksificafio;.es. ^ |  ingresó en la cárcel,' a' fiíspofición de 
A las cisco da ¡a tarde se reunió el f  aquella autoridad, 
gsemío fié Criadoras y Exportador©*'
vinos, designando como Síndicos a ios 
señores Joíé Buéno y Hermano © Hijos 
de Francisco de Páula Luqu»; y colino 
clasificadores 
señorésRuiz
Cisco C á r c s Í & ¿ c o ^  - • :B #í'
a íUij m
3, anfión Caribe Á f •EPfijtí-, ’
z y Atbert e'fT'jes do' F’/an -
prl|n™«BKJr ■ ''
O Par* hoy están cpnyé^éjdws los gremios 
de Abogados y Alp*rg« tero8.
El Domingo iba en un tranvía hacía 
la estación de los Andaluz o'*, el catedrá­
tico del Instituto don Cipmmo Rey, y 
cuando el vehículo cruzaba, la calle de 
Cuartéles, dicho catedrático notó lá falta 
de la cartera.
Dió "cuenta dé olio
I
conductor del $ 
tranvía, y al mismo tiempo qtía éste pa- & 
raba, pudo.observarse que ua iudivíduo f 
que había formado *' parto del pasaje \ 
corría precipitadamente por la citada i 
calla de Cuarteles.
La cartera apareció en un rincón del 
coche, donde sin duda la pu&o «1 ratero 
al apreciar que su dueño se había aper­
cibido dé la sustracción.
En una bodega propiedad de le 
►inda e hijos de Moró, existente
fie la ssñor*
viufi »  en Mo­
tril, penetraron los vecinps de Torróx 
José Guerra Cabello y Francisco Valdás 
Alonso, sustrayendo dos damajuanas de 
vino, de una arreba cada nna.
La guardia civil que presta servicio 
lá segunda de dichas poblaciones, 
detenido a los autores fio
I
La guardia civil del puesto de El Du­
que fia cuenta de un. incendio ocurrido 
en aquel tórmiho, ea la finca denomina­
da «Benastejtr»; propiedad de don Diego 
Sánchez Rubio.
El siniestro fiaró más fie seis horas, 
pudienlo ser localizado gracias a los 
trabajos qué prestaron la guardia civil y 
hortelanos de la finca y de las lindantes.
Les pérdidas son de importancia, pues 
quemáronse unas dos fanegas de monte 
bajo y pinos.
El siniestro se produjo casualmente, 
presumiéndose que algún peatón arroje* 
ra una cerilla o punta fie cigarro.
h*
'
PíUina tercera I L  POPULAR Martes 1 2 de ©ct
La guardia civil de Aimogía ha de­
nunciado a ios vecinos Cristóbal Rodrí­
guez Laura, Miguel Ln»s Aníúnaz,Alon­
so Cruzado Márquez, Luis García Alaci 
y Francisco y Juan Jiménez Montiel, 
quienes penetraron en el cortijo de «Cha- 
ríno>, llevándose unas 55 arrobas de 
paja.
En Casares ha sido preso al .vecino 
Diego Paderes López, que inñrió varias 
heridas a su convecino Cristóbal López 
Cordobilla.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Andrés Alcen Alcázar, Comandante 
de Ilfanteria, 412*50 pesetas.
Miguel González Cuerdo, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Lorenzo Nellaria Vázquez carabinero, 38‘C2 
pesetas.
A la guardia civil del puesto del Colme­
nar, se presentó ayer Antonio Pascual 
Moreno, declarándose autor da las heri­
das causadas a su hermana Dolores, en 
el Casino de Mondrou, té'mino de Pa­
rían*.
Instruido el oportuno atestado, el Pas­
cual1 fuá puesto en la cárcel a disposi­
ción de* j jzgado correspondiente.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pénalo-
Dofía María Serra Mir, viuda del capitán 
don Gabriel Fernández Rodríguez, 625 pese­
tas.'. • .H .
Doña Celestina López Sevilla, viuda del 
segundo teniente don Cirilo Cefecento Archa. 
4Q.0 pesetas 1
Don Manuel da Constancio de León Selito 
Rey, huérfano del teniente coronel don Fran­
cisco de León Selito Aguilo, 1.250 pesetas.
BEL EXTiMIJERO
jlyMtiniato ( i  (UUf«
Kil* pasada do Santa Clara, de An- 
tequ»,<’i. o o ha encontrado muerto a un 
eamp rino forastero cuyo nombre no ha 
po<iid ■ averiguarse.
E el hcieho entiende el juezinstruc- 
tor di? yqúólla localidad. *
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los día 2 y 4 
de Octubre de 1915.
INGRESOS
Peseta»;
Su cesos lo ca les .
En 04 Pasillo de Santa Isabel sufrió 
ayer una caída la anciana de 60 años Isa
Existencia anterior. , . 
Recaudado por cementerios. 
* » Matadero. .
I
bel L« ra Muñoz, resultando con la dis- f 
tensivo de los ligamentos de la articula- 
ción d t musió izquierdo. í
Kícitn > .sistencia facultativa en la ca- \  
sa de s >«<><• ro -da la calle del Cerrojo, I 
donde calificaron su estado de pronóstico 
menos grave, ordenándose que la ancia­
na pasara al Hospital Civil. 1
pue*-
En la r.Ása de socorro del distrito de 
Santo D «miago fué curada ayer la niña 
de ocóo i ños Ana Padilla Escobar, que 
prese te o a la fractura del tercio inferior
del b>v z > derecho.
Dicta* ísíóh se la produjo Ana, por 
efect > d* .¿na Caída en su domicilio Ca­
mino ;ie -\nUquera número 7,
S u .ea tiio  se calificó de prenóstico r e -  
aem *o.









> Cabras, vacas, etc. 
» Espectáculos. . . 
» Cédulas personales 
» Carruajes. . . .
* Carros y bateas. .
» Alcantarillas . . 
» Pescados. . . . 
» Aguas....................
> Arrendamiento de
aguas . . . .
> Licencias de obras.


























At» on?o Bueno Baena, que tiene bien 
poco ae «u primer apellido, es un [hom­
bre temn>'e cuando se emborrache, cosa 
qu° ocurrir frecuentemente.
E 3 i Carrera de Capuchinos se hizo 
elamooe la calle y con un cuchillo de 
grande 'ismensiones amenazaba a los 
transeúntes.
El guardia de Seguridad José Villo- i 
dres acudió atraído por el escóndalo que I 
promovía et Antonio, y el agente tuvo I 
que sostener una lucha titánica para 
quitarle el arma, con 1» que había in­
tentado agredirle.
Cuando ambos ilegaban a la puerta de 
la Adu^n», el Antonio López prorrumpió 
en gritos desaforados, insultando al guar­
dia de rtii ¡rancia.
Tras no poco trabajo quedó encerrado 
el feroz borracho en el calabozo.
* Retenido por la Hacienda. . . ,
* Jornales,fie Matadero . . . . .
í; ldm de id. rurales . . . . . .
Idem de brigada Sanitaria . . . 
Idem Parque Sanitario . . r, .
Idem de riegos . .........................
Idem de obras . . . . . . .  
Contratista de limpieza . . . .
Obras nuevas...................................
Material del matadero del Palo. . 
Camilleros. . . . . . . . .
Personal . , . .........................
Beneficencia. . . , , . . . .
Menores . ..................................
Recaudación de rentas e impuestos.



















Stutgartt.—Los aparatos sismológicos 
anunciaron un terremoto importan tísimo.
Cerca de Maríembad se han registra­
do esta mañana grandes ̂ acudidas sís­
micas.
Inquietud
Lisboa.—Después da las fiestas de la 
república, ha empezado a notarse intran­
quilidad en lode la nación.
Circulan insistentes rumores sobre 
nuevas alteraciones del orden.
El Gobierno extrema la vigilancia en 
los edificio* públicos.
La alarma es justificada, pues en los 
elementos monárquicos se nota mucha 
actividad, temiéndose una nueva inten­
tona.
A pesar de la aparente satisfacción 
con que se ha recibido al nuevo presi­
dente, se nota descontento, pues algunos 
republicanos continúan afectos a Teófilo 
Braga.
Huelga
""Lisboa.—En Ancora, los obreros de la 
fabrica de vidrios se han declarado en 
huelga, por no concederles la jornada de 
ocho horas.
Se han cruzado tiros ertre los obreros 
y los soldados, resultando algunos heri­
dos.
La asociación de obreros protestó ante 
el Gobierno por el atropello de que fue­
ron objeto.
Suspensión
París.—Como el Gobierno ha anuncia­
do que hará declaraciones en sesión pú-
mblica de la cámara, las comisiones par­lamentarias han acordado suspender la "" sesión plenaria, por carece? de objeto. 
Solamente las comisiones de Negocios 
exteriores y Marina se reunirán esta tar­
de separadamente, para estudiar los di­
versos asuntos relacionados con las de­
claraciones que expondrá el Gobierno.
29.145*04
Existencia para el 5 Octubre 









Larache.-—Han sido reintegrados a 
sus campamentos ordinarios, después de 
la última operación, las fuerzas que en Jj 
ella tomaron parte.
donde se halla embarrancado el vapor 
inglés «Highland», volvieron los remol­
cadores que fueron & prestarle auxilio.
Créese que el buque sa perderá total­
mente.
No obstante; sin amainara el tiempo, 
se intentaría su salvamento.
Obreros despedidos
Lérida.—Comunican do T árrag a  quq 
en vista de no aceptar los obreros fidee­
ros les bases de los patronos, fueron 
despedidos.
La huelga, hasta ahora, es pacífica.
Inauguración
Córdoba.—Se ha inaugurado la esta­
ción telegráfica de Pedro Abad.
Agresión
M urcia.=D icen de Carayaca que el di­
rector del «Heraldo de Carayaca» dispa­
ró tres tiros al jefa del partido conser­
vador, don Eduardo Torres, hiriéndole 
levemente.
ícTor quito»
M urcia.—Los médicos levantaron el 
apósito a  «Torquito», observando que la 
herida presenta buen aspecto.
Se cree que curará prolnto.
El diestro muéstrase muy animado.
Posada.
falencia.—El diestro Posada pasóla 
noche intranquilo, doliéndose do la he­
rida y de las contusiones que reeibió en 
la rodilla.
Los módicos 1© pusieren dos inyeccio­
nes de morfina y una de suero antitetá­
nico.
Tiene la herida en el centro de ‘otra 
que recibió en Sevilla.
En el correo de la noche sale para 
Madrid.





He aquí los números premiadas en el 
serteo del día 11 de Octubre de 1915:
Húmeros
DE PROVINCIAS
Habón« <%« de servicio en k  calló de 
F ran g en  Pí y Margal!, el guarda par­
tícula) B .„f*el Ltra Muñoz, se le acercó 
un ití Byiduó llamado Salvador Valde- 
rrama Rodríguez, de 40 años, casado y 
habitante en la calle de los Negros hú­
mero 30, requiriendo el auxilio de dicho 
agente p*ra que le acompañara a la casa 
de socorro de la citada calle, pues según 
decía Salvador, había ingerido tres pas­
tillas de sublimado.
El guarda condujo al presunto suicida 
a dicho centro benéfico y reconocido que 
fué, se observó que no presentaba el me­
nor síntoma de envenenamiento.
En fa calle de Cisneros promovieron 
ayer fuerte escándalo en reyerta, Alonso 
Gómez Pérez y Antonio Fortes Gil, re­
sultando ambos levemente lesionados.
Día de 10 Octubre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . . . .  
* del Palo . .
» de Churriana
» de Teatinos .
Suburbanos. . . .  .
Poniente.........................
Churriana . . . . .  
Cártama . . . . >■ .
Suárez . . . . . .
M orales.........................
Levante . . . . . .
Capuchinos....................
Ferrocarril . . . . .
Zam arrilla....................
Palo . . .  . . . .
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . .
Central . . . . . .
























He aqui algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies: f
Santander
Harina extrasupérior, a 47 lj2 pesetas los 
100 kilos. Cebada, de 19 a 20 pesetas saco de 
80 kilos Habas, de 30 a 40 pesetas los 100 ki- j 
los. Maíz a 23 pesetas saco de 100 kilos. Alu- i 
bias, de 54 a 68 pesetas 100 kilos Cacao, de J 
2*70 a 6‘50 peseta® kilo* Café, de 285 a 440 pe- - 
setas 100 kilos. Aceite, de ,104 a 106 pesetas .? 
los 100 kilos Bacalao, de 73 a 80 pesetas loa ! 
50 kilos. Patatas, a 17 pesetas 100 kilos. j
Valladolid
Trigo, de 57 lj4 a 59. Centano, de 44 a 45.  ̂
Z aragoza ,
. Trigo, de 41 a 46*50 pesetas cahíz o de 29*90 
a 33*95 pesetas 100 kilos. Maiz, de 28*60 a 29 
pesetas cabiz. Cebada, de 17 a 22. Avena, a 
16. Guijones, a 24. Habas, de 23. Aceite, de 
13 a 16 pesetas arroba de 12*600 kilos.
Vaporea entrado»
Vapor «Sagunto», de Ceuta.
Ect&do demostrativo do las rosos sacrifioa- 
&sa el día 9 de de Octubre, su peso en canal 
¿ y derecho por todos conceptos:
I 25 vacunos y 2 terneras, peso 3.280*250 ki* 
[? lógramos, pesetas 328*32,
« 63 lanar y cabrío, peso 791*000 kilógramol
pesetas 31*64
39 cerdos, peso 2.956*500 kllógramoi, pese­
tas 295*65.
Carnes frescas, 00*00 kilógramos, pesetas, 
0*00.
Puesto sanitario de Churriana, 09 kllógra- 
moó, pesetas 0*00.
Total de peso, 7.133*750 kilóyramea.




Cádiz.—En el exprés ha marchado a 
Sevilla el cardenal Almar&z.
La mañana la dedicó a visitar las igle­
sias y el convento de las Esclavas.
En su excursión le acompañaron el 
obispo, el alcalde y representantes del 
clero.
El cardenal fué despedido en la esta* 
ción por todas las autoridades.
Temporal
Cádiz.—Dobido al fuerte temporal que 
reina, las parejas de pesca se han visto 
precisadas a regresar al puerto.
Temporales
Ferrol.—A ce U3a del fuerte temporal 
no pudieron salir los barcos de pesca.
Los vapores «Coruñsi, «Finisterré» y 
«Henrta, que zarparon por la tarde, tu- 
|  vieron que regresar.
|  Tómese que el temporal origine algu­
nas desgracias.
El ((Highland»



































bido la visita da una comisión de topó­
grafos que fueron a solicitar de ól, deja 
sin efecto el real decreto que deroga otro 
relativo al anuncio de las vacantes exis­
tentes en el cuerpo de ayudantes topó­
grafos.
Clausura
Esta mañana se ha verificado la se­
sión de clausura de la Asamblea de far­
macéuticos.
El presidente expuso que mañana re­
cibirá el rey & una comisión de asam­
bleístas y que prestará su apoyo a las 
con alusiones aprobadas.
Éstas consisten en insistir cerca del 
Gobierno para que implante la colegia­
ción obligatoria; la creación de inspecto­
res provinciales, farmacéuticos sin ejer­
cicio y con sueldos del Estado; fomentar 
la creación de laboratorios para la elabo­
ración de productos químicos y pensio­
nar a los farmacéuticos que lo merezcan 
par* que realicen viajes de estudio ai ex­
tranjero.
También acordaron que los farmacéu­
ticos funden un laboratorio por acciones.
El rey ha adquirido cinco mil pesetas 
en acciones.
Solicitudes
Bugallal recibió a los comisionados de 
la Federación gremial, representantes de 
la industria azucarera, quienes solicita­
ron que ee impida por todos los medios 
el alza del precio dei azúcar.
Además requirieron al ministro para 
que Ies autorice a adquirir ®n colectivi­
dad el indicado producto, sin que se les 
pueda considerar con el carácter de aca­
paradores.
Mitin
El Domingo próximo se celebrará ©n 
Santander un mitin organizado por el 
gremio d« expendedores d® azúcar ¿para 
protestar ds la actitud del Gobierno ante 
el conflicto azucarero.
Propuesta
Mañana publicará la «Gaceta> 1a pro­
puesta de destinos de jefes y oficíales del 
cuerpo de carabineros.
Encargado
Nuestro embajador en Roma comuni­
ca que se ha hecho cargo del archivo e 
intereses búlgaros en Italia, con motivo 
de la salida del representante de Bulga­
ria.
Ausente
El señor Dato no asistió esta tarde a 
su despacho.
La Cierva, que fué a visitarle, no le 
encontró.
O t r o  m i t i n
Noticias oficiales da Jaén participan 
que en Ubeda se celebró un mitin pro 
unión del proletariado, asistiendo 500 
personas.
El acto se deslizó con orden.
A Sevilla
51000 toneladas, eaníidad probablemente
1 superior al consumo de España
La Asamblea estimó qu© esta m©dida 
es la más adecuada para contener ol mo­
vimiento da alza qu® se iniciara en el 
mercado.
B ú h m  é®  M a d r i d
- Día 9 Día 11
90,85 90,80
Lilias . . . . . . . 24,74 24,89
lu te íw 71,60 71,65
kmoFiimhl® 5 MÍO , . 94*50 94,45
» 4 po? 100 , . 86,75 85,75
lance Híspan® Americaia©. 
» á® España . . . .
@0,00 00,00
451,60 452,00
Compañía Á. Tafeaco. . . 266,50 266,00
AxVLC&rom Prefereaiss „ , 41,75 42,00
» Oifámam® , . 13,50 13,50
33. S. Mí# Plata . . . . 245,50 000,00
LI POLI TIC!
LO ¡MIE ÍCE EL PRESIDENTE
Hablando el señar Dato de la manifes­
tación celebrada en Bercelona, reiteró 
qua las Cortes se abrirán en breve.
También coincidan coa los barcelone­
ses los liberales en el punto do la aper­
tura, habiéndose dado en ambos actos 
notes templadas en cuanto a la actitud 
política,
Comprendemos, sin embargo—añadió 
—que la oposición será--ahora más acen­
tuada, porque el tiempo desgasta a loa 
gobiernos, cuando menos en la opinión 
de los adversarios.
Anunció que mañana regresará Sán­
chez Guerra.
También mañana, a las tres de la tar­
de habrá Consejo para tratar de los pre­
supuestos y de iás reformas d® Guerra.
Los presupuestos se ajustarán a la 
realidad.
Como no podíamos prever los aconte­
cimientos que han venido después, y una 
parte de la recaudación dspsnd® exclusi­
vamente de las circunstancias exteriores 
no fué posible presentarnos a las cáma­
ras en Mayo.
Pero volveremos a las Cortes con un 




La peste en Ceuta
En el ministerio d® la Gobarnasión re­
putan de inexacto que en Cauta exista la 
peste bubónica.
Solo se registraron veinte casos, que 
se aislaron rápidamente.
Se ha enviado material para evitar la
propagación.
Dato confirmó que la noticia no era 
cierta, pero había preguntado a Jordán a 
sobre la veracidad de los informes.
Nuevo deán
Se ha firmado un decreto nombrando 
deán de la catedral de Cádiz a don Ma­
nuel Flores.
Libertad
También se ha firmado un decreto 
concediendo la libertad condicional a 
trece penados en distintas prisiones.
C o m isió n
El conde de Esteban Callantes ha reci-
En el expreso marchó a Sevilla la in­
fanta Isabel, siendo despedida por la real 








Esta tarde, en algunos circuios finan­
cieros circuló el rumor de haberse ce­
rrado la Bolsa de Londres.
Nada se sabe del asunto y se descono­
ce el fundamento de la noticia, creyén­
dose que sa trata de un canard.
Suceso sangriento
Hoy en una casa de la calle d© San 
Bernardo presentóse el carpintero Julio 
Fernández, acompañado del juzgado pa­
ra embargar al dueño del bar en dicha 
finca establecido, Lucio Calvo.
Viendo éste que se hacía inventario de 
los muebles, se abalanzó sobre @1 carpin­
tero y con un cuchillo le díó varias pu­
ñaladas en el cuello, matándole.
El agresor quedó detenido.
1 Asamblea
La Azucarera continuó la Asamblea 
de sindicación, al objeto de ampliar el 
cupo d® las respectivas fábricas en un 
30 por ciento; de suerte qu® para lo que 
resta de año habrá una disponibilidad de
Desde el frente ruso comunican que 
ayer continuaron también los ataques 
infructuosos del enemigo.
En Galitzia se ha registrado un ataque 
contra #1 frente d® nuestro ejército.
En Strypa y otros puntos han huido 
los rusos,haciendo nuestras fuerzas gran 
número ¿a prisioneros.
Dicen desde el teatro de la guerra ser­
vio que los austro-alemanes han atrave­
sado las alturas situadas al sudeste y 
sudoeste d© Belgrado.
Los alemanes han llegado a la orilla 
sur del río Danubio, echando a los ser­
vios de varias posiciones.
De Londres
D eclaraciones
Díeese qu© Mr. Grey hará mañana 
importantes declaraciones en la cámara 
de los comunes respecto a los sucesos de 
los bal kanes y los asesinatos d® arme­
nios.
D e  Belgrado
Comunicado
Los regimientos austro-alemanes lim­
piaron la ciudad da enemigos.
En las calles se libran combates tena­
císimos.
Nuestras tropas lograren ganar la ori-
LOS MGHICANOS DE PARÍS L0S M0HICANOS DE PARIS
GemwLterío»
Recaudación obtenida en el día 10 de Oc­
tubre »er loa conceptos siguiente»
Por inhumaciones, 61J50 pesetas.
Por permanencias, 1Q5‘50 pesetas 
Por exhumaciones, 000*00.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
Total, 169*00 pesetas.
«A Lázaro», de Melilla.
> «Urania», de Cartagena.
j» «Vicente Puchol», de Melilla.
» «Santa Ana», de Barcelona.
> «San José», de Cádiz,
> «María», de Almería.
Vaporeo despachado»
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla.
> «Santa Ana*, para Cádiz.




Por diferentes conceptos ingresaron ayer i 
Bte Tesorería de Hacienda 6.085*73 pesetas.
en
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el concierto celebrado 
con el D irector de los Ferrocarriles Suburba­





EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO







Por la Administración de Propiedades e 
Impuestos ha sido aprobado para el afio ac­
tual el reparto de consumos del pueblo de 
Nerja,
Ayer tomó posesión del destino de oficial 
segundo, alcaide de esta Administración ® 
Principal de Aduana don Fernando Romero 
Torre, que era de tercera de esta Administra­
ción de Contribuciones.
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda, la suma de 31 260*27 pesetas,
C L IN IC A  D E N T A L
J LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
C onsulta de 8 y  m edia a  12 y  de 2 a  6 
de la ta rd e
Extracción s in  dolor. Honorarios módicos 
San Juan número 1, pral.
La Dirección general del Tesoro Público, ¡ 
ha autorizado al señor Delegado de Hacienda 
pararque sean satisfechos los libramiento de 
carácter no preferente que alcance al SO de 
Septiembre último*
Clínica Dental Gratuita
Hospital Noble. D©10 a TI
de la comida, no hubiera ido a incomodaros al fin 
de ella.
—Creed, querido monsieur Gibassier—se apre­
suró a decir monsieur Gerard—, que lamento viva­
mente mi olvido, pero os aseguro que sido involun­
tario, y no dependerá más que de vos hacérmelo re­
parar.
—No, a fe mia—dijo Gibassier afectando una 
profunda tristeza—, estoy incomodado contra vos.
—¿Contra mí?
—Si, me habéis herido en el corazón, y ya lo sa­
béis—dijo Gibassier llevando con ademán patético 
su mano a su pecho—, las Heridas en el corazón son 
mortales. ¡Ah! —continuó pasando de la tristeza a la 
lamentación, como había pasado de la melancolía a 
la tristeza—, otra creencia muerta, ilusión arrebata­
da, otra página que añadir al sombrío libro de mi vi­
da. ¡Oh, amistad! ligera e inconstante amistad, que 
lord Byron ha llamado falsamente «amor sin alas,» 
¡qué males me has causado y me causas todavía! Qué 
razón tenía el autor de «El mundo según va», cuando 
en lugar de hacer una oda en alabanza de la amistad, 
exclamaba con amargura:
«T us altares hoy, ¡oh, Diosa! no están ya ilumi­
nados por la llama de los sacrificios, las bóvedas de tu 
templo no resuena al. ecp.de los cánticos de tus fie­
les. Desterrada por el interés de tu antigua estancia 
vagas hoy sola, abandonada, juguete iníeliz del po­
pulacho de las cortes y de todos los cobardes inmor­
tales a quienes agita una sórdida avaricia. Entre los 
hombres enorgullecidos por su riqueza, por su naci­
miento, por su grandeza/¿quién presta atención a tus 
gritos, quién se compadece de tú desgracia, quién va 
a visitar tu templo?»
jA y el desventurado Gibassier, como Pofjandj 
el héroe del poema, es el único que pide aún la entra­
da en él.
Después de esta presuntuosa cita, cuya pedantería 
no pudo apreciar Mr. Gerard, el expresidiario sacó un 
pañuelo amarillo de su bolsillo, y aparentó limpiarse 
los ojos. El filántropo de Vanves que no compren­
día, y digámoslo pronto, que no podía compr ender 
adónde iba a parar la verbosidad de su compañero» 
le creyó verdaderamente conmovido, y¡empezó a pro­
digarle consuelos mezclados con discupas. Pero 
continuó:
—Preciso es que el mundo moderno se haya vuel­
to muy malo, euando el mundo antiguo cita, sin con­
tar el de Aquiles y Patroclo, cuatro ejemplos de esa 
amistad que hacía a los hombres semidioses, como 
son Hércules y Piritoo, Orestes y Pilades, Eurialo y 
Niso, Damon y Pitias; ¡oh! verdaderamente nos halla­
mos en la edad de hierro, querido Mr. Gerard.
—En la barrera del Infierno, queréis decir, caba­
llero-d ijo  el cochero que después de parar el coche» 
se había acercado a la portezuela y había oído las úi“ 
timas palabras de Gibassier.
i
H g l a a  K a i l l w l r o r n i Martes 12  dt
------ r— ~ -  "— V— ==
Octubre de 191 <¡
A B O N O S  O R G A N I C O S  Y  M I N E R A L E S
M A R T I N  Y RAMI REZ
Fábrica LA CONSTANCIA. Despache y füjRltceiie? PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, .Málaga, (B a rrio  dé H ú e liii)
.       , ,   ’..................i, 1 f r ,iñtiTnii1' "i i« <n «mu
lia sur del Danubio, rechazando ai ene­
migo d® sus posiciones. exposición
Ei comandante en jefa hace resaltar |  gran actividad, 
en todos ios comunicados la valentía y | 
heroísmo dadas tropeé, especialmente * 
los pontoneros, quo cooperaron a. ías i 
maniobras de la flota del Danubio.
Por conducto fidaáign 
: ,adici  franco- inglesa se lleva con
iiiiin 1 ni     1 agj M í' ¡ftW rrt' I '‘TrWliTO
o se sabe que ia
Tratado
El tratqáo secretó entro Atem»ni 




ha causado emo~ !órgano do Vmjzwyé 
|  eión en G‘recí|.
OSoial | : La' legációá alemana m  Atenas des­
mienta su extetépicia
De R om a
D eclaraciones 
El agregado milita? d© Rumania ha 
manifestado fifi© les disposicionos adop­
tadas permiten realizar la movilización 
en diaz dias.
Paree» que el ejército rum ano está
respectivos papeles, cosechando aplau­
sos.
La combinación de las papeletas de 
regalo, con derecho al cincuenta por 
ciento de rebaje, aíre jo mucho público, 
repitiéndose hoy esta beneficia.
Esta ñocha se despide lq compañía 
del público1 máteguapo, por tener que
do, parcela F., del Cementerio de San Rafael 1 




Dican de Riga qu® el enemigo pasma"' 
nece inactivo.. 4 ir.glssa posee el texto
Al norte de Dwinsk un aeropkno ale- % i (L ffie ib  
mán arrojó bombas. * ■
Cerca da Gaburuorka. ss sostuvo du- |  
runta todo el di* rudo combate, que de- m  gSH3Ml Mlg¿ro Di^trief, *u* W  
cayo al anochecer, logrando los nuestros ¡ ¿a un0 ds loa ejércitos rusos, ha ranún- M 
ornar dicho punto, queabandonaron per d ido tod„  ¡,s iondecoracione» que po­
la noche, ente la violencia del fuego j Sfcía da Bulgaria, diciendo que no las
llevará mientras el rey Fernando ocupe 
el trono de su patrié.
dispuesto y bien mu/iieíongdo desde que | cumplir compromisos contraídos con aa~ 
comenzó la guerra. |  terioridad en Gétííz, Jeraz y otras pobla-
A pesar de las diflcuU&des en ia& co- % ció#?**
Otr¿s noticias '»seguran que la legación |  municaciones con Rura#nte, ha recibido |  NAMiladAii
-• — ........ complet  de dicho I constantemente municione* y material J B aloa »Ove<ua«8
J, de guerra * Rara esta noche e nuncia la empresa
La artillería de que dispone es de la** 
mejor, teniendo superipridad sobre las ff 
qus utilizan los diversos Ecíadoe balká­
nicos,
contrario.
Lea ¡¿presamos 250 hombres y 7 ame­
tralladoras.
Rn Pockiüna Ja lucha fué, al principio, 
f&Yortó!© al enemigo, pero hacia el a tar­
decer contuvimos su «vence.
Al T-.. rósala de Bw nsk derribamos a 
cañon&zós na  aeroplano atamán, que 
cuy ó en Iss fífss de tes suyos.
En ¿a región de L’kovifahi realizamos 
un* exploración nocturna, y pe-noirando 
en lás trincheras tudescas, p-.snai:s % i* 
bayoneta a 200 hombreé y cogimos a 
3 oficialas y 453 soldados.
Nosotros tuvimos cincuenta tejía.
Al sor Fripíét varíes deat*,cementos 
enemigos he a ocupado ia localidad ¿e 
Barajo ai#.
Es anámigó p¿só 1» orilla del Styr, por 
■Nt-vosíiika.
En la región de 1® colórala <ís: MiJ».- 
chóff prosigue la lucha.
Un centrasUque alemán a Garainhka, 
fué rechazado.
En Bukovina, al asís de Butchetih, 
qéfiírs.atacó nuestra caballería, poniendo 
en faga al enemigo y cogiendo 150 hom • 
breé.
Dicen del Cání>aro que en ®! litoral ó® 
las orillas deí Ailchava se libraron esca­
ramuzas; en el valle del mismo río se 
sostuvo ceñoneo; y al sureste del kgo 
Torlum dispersamos a los exploradores 
turcos.
De Marina
Por origen autorizado comunica ©1 
Estado Hfcyojr que el día 7, dos torpede­
ros rusos destruyeron en la costa de Ana- 
tolía diez y nueva veleros turcos con 
cargamento para las tropas.
Un-* de los buques fué volado, y los 
restantes, cargados da trigo, se hundie­
ron.
Capturamos algunas tripulaciones,con- 
duciéadoks a Sebastopol, v otres huye­
ron.
B© P a r í s
Comunicado
A! noria da Scsrpa hubo intenso ce no- 
neo, así como en Champsgne.
Nuestras líneas de la región da fe u ú a  
contestaron con eficaexe.
Informes nuevamente recibidos confir 
m%n diversos contraataques a-emsnss,
Desobediencia
Cuatro oficiales búlgaros que residían 
sn Ginebra s& han negado a obedecer la




Be’grado fuá avacuaflo® fin de preser­
vara del bombardeo enemigo.
Nuestras tropas ocupas? i®, linea si­
guiente: Liporatz, Tchakovastz, Brósga- 
m  Lippse y frente da Save.
Lus contrarios disponen ..d« artillaría 
formidable, sutr© la qu* figuran cañones 
de 1.05.
Los combates son sangrientos y las 
pérdidas reciprocas son ©normas, sobre 
todo éa oficiales,
Nuastms tropgs resisten victoriosa­
mente al enemigo cerca d® Obranovátz.
Los contrarios emplean, &n abundan­
cia, gases asfixiantes.




Noticia» de ááuíia anuncian que dos 
torpe eros, uno d© alios francés, bom­
bardearon aya? k  dicha villa,




Es mmintííiíe el comienzo de les hos­
tilidades ®nir« Bulgaria y Servia,'espe­
rándose la noticia .¿si primer encuentro.
Servía ha concentrado'ÍGO.O0O hom-, 
bres en la frontera búlgara, destinando, 
además, grsn cantidsá' de fuerzas a la 
dsfeasá áo la línea do Salónica, a fin dé 
impedir un gofpss de mano tía los búlga­
ros.
Los oficiales alemanes han tomado a 
su cargo defensa da algunos- puestos 
búlgaros, en los chites sa establecerán 
beses para ios subin®rioüs,>
Icfórihá'ciqnei da Daiéso dicen qu® lis 
tropss servias se fe».» retirado a les co­
marcas centrales dé Albania, cuya ciu
Gomunica4o
Párís. — Progresamos sensibleméat© 
en ©I camino de Souchez.
Al este d®l bosque ds Giv^achy, igual-
ments gensmos terreno.
Hacia Folie, cogimos en centenar de 
prisioneros pe?fanacientes » le guardia
p:U 'i*f.?i
En Cfeempagua, paogr^njoj norte 
y esta da Theure, «.dqúirmado, vigor el 
¡ftísqu  ̂á i» íoídíidai d« !« c-br© ®lem«na.
fín «sto pusblo, sobre »f fl ?*co dal ba- 
rr-sneo de Lagont hicimos 106 prisione­
ros, entra ellos dos oficisien.
Nuestros cañones b»ti«rqn f̂icfizmant© 
las piczss alemanas que bomb&ráaaban 
violenti,mente nuastms posiciones 
Hubo acciones recíprocas 4® artiikria, 
siend® particularmente intensas por 
nuestra parte.
Cerem onia
Ze.ragozft.~-S© ha verificado, pos» ©1 
arzobispo Soldevik, la bendición de la 
Bombardeo bandera de los exploradores, asistiendo 
la Diputfción, el Ayuntamiento, la Cruz 
Roja y otras entidades.
Luego de tomar 1® promesa, al cét®~ 
drático d« Madicma señor Borovio, pro­
nunció un discurso patriótico.
Los exploradores desfilaron ant® k s  
autoridades.
Las comparsas de g ig a n ta s  y cabezu­
dos recorrieron las caíiis.
La animación es extraordinaria.
el debut d® J» célebre artista «Dora. la 
Cordob®9Íía», tan prpuler y tan querida 
de este público, ante el que siempre actuó 
cpn indiscutible éxito.
Mañana debutarán también «Los Ran- ¡i 
sínis», notables duelistas, de les que te- f  
nemos muy buenas referenplis, |
Cinc P ascu alín í i
uisitorias de diversos juzgados y edic­
tos de varias alcaldías.
4 —Certificados de las alcaldías de Sedella y 
Antequera sobre constitución de la Junta 
municipal del Censo.
—Anuncio de la Sublnspeccióu de la guar­
dia civil del 16t° tercio, señalando para el 
; di® 15 de Diciembre próximo y hora de las 
I  10, para ia celebración de una subasta a fin 
*' de contratar el servicio de provisión de baúles 
* que ae necesiten en las Comandancia de Má­
laga y Almería, estando de manifiesto el plie­
go da condiciones y modelo de proposición* en 
la Casa Cuertel de la guardia civil de esta ca­
pital,
¿  — Proyecto de disi! ibución de fondos, pre-
j sentado por la Contaduría Municipal, para el 
presente mes de Octubre.
ANTES-NORIAS
sistema TALERO de PINTO
P ar»  m over p o r toda ola*® d§» fuorxas 
Verdadara garantía 
del dobla de extracción y mitad cbi coai 
a todos los aparatos par* riegos 
Pedid precios y datos áa más de 600 
teat«iaciones a RICARDO G. VALERO i
ALONSO.
M ARQUÉS DE LA R IO S, 3
Instalaciones eléctricas ds> todas 
slases a precios muy ecossémicos 
Sellos para colecciones
Gen grandioso éxito se estrenó anoche 
la magnífic® película, «Por el honor de 
su hija», que ha sido puesta en escena 
por la casa Lopdon Ffim, cpn el arte y 
magnificencia (fu®llé’ ós Característica y 
que la han colocado por á jrscho propip a 
I# cabeza de la producción ciseouíog.'á- 
fic».
Figuta?án en el pr -grama otyas piolas
Í l 1 i
t i
REGISTRO CIVIL
Juagado dé la Alameda
Nacimientos: Germen Blanco García. 
Defunciones; Ninguna.
Juagado de la Merced 
Nacimientos: Jo^ó Duarte LaBtba y Micaela 
Alvarez Casini.
Defunciones; Enrique Gutiérrez Eey, 
pegado de Sanio Domingo
Nacimientos: Alfonso y Victoria Garc’a 
Tornay.
Defunciones: Kafael Cañada Vázquez, Sal­
vador Cani Gastón y Miguel Arias Torres.
'* Siaoiísal: T o r r i jo s  9 2 sPapsleríji
? SE  ALQUILA
un* cas* do recreo con jardín  y m ncb ts 
f comodidades^ propia para inverna?. P re­
cio módico. CíiniBO de Ik Gas* M iseri­
cordia (Vil a Laissi.)
TEATRO PRINCIPAL.- 
cómico dramática y de obras
A M E N I D A D E SLos sefiors^ Herrera ¥ ............... . ,
F« jardo h*n solicitada d«i ministerio da f Un joven de muy modesta posición dice 
Fomento al registro dé dicha razón social I una señorita: 
cómo nombre comercial. a
ESPECTACULOS
Gran compañía 
le h  policiacas, diri­
gida por Arturo Buxéns —Función para hoys 
A las 8 en puato: La captura de Rafle».
A las 1P: «El orgullo de Albacete».
Precios: Butaoa 1*26; general 30.
TEATRO VITAL AZA Gran compañía 
cómico-dramáíiea de Vergára-Calv»! - Fun­
ción para hoy
en éstos últimos días contra &l fcmté  sn- f ás<i 88 fe§H® bsjo el mando de Essaá Pa- 
glo-francés de Loos,fracasando todos les qokn hsce grandes esfuérzos pera
i t í t f t i r í Í A o  P D Í i f a D f l s »  a  _________*  . je____
Ei asalto lo dió un activó tía cuatro 
divisiones, qu® fueron dispsrsaias con 
grandes pórdí>Jas.
El número áé &í asas nos musrtos se 
eleva a ocho mil.
Informes
Dq origen dip oúíático se conocen in­
formes acerca del número .<?* tropasale 
mpu&s que ,b.»n vadeado ’ I ) : uubñ> v Wí 
•S-'W3, ca ou'áadose su 150,000 homb/es 
próxima mente.
Los contigua la aNí-serf*; servia, 
qu® legren «vifizay un p*imo ©n ©i te­
rritorio,’ a excepción Ao Be'gr&do.
por «gantes austro alsm^nes.
B e OopeBhsfg'ue
Actividad
Obt-óc-yasa .estos Aía§ ,g,r*n- «c.tiyhl*á 
óh ;i»s iíaeee iilamanKs> ífpsdc circulan 






el f ren le <i> 
de®ron con 
b s  íía-'as' 
prim.ei'gs.
f -.o
4 Francfort*, ©rbr» 
B ob a ios íusús bombar ■ 
»?o i |í í?  dé gíuesp.' c*úbi'*3 
ií,usiio«tí«s, qestraycfitíM i*»
lip ttí m  pliifell
Teatro Principal
Se • ' pregrems del <fk anterior
con ©1 muIQQ éxito y con ués buen* en- 
tr*áa.
Ei púb ico siguió coú'eréeienís interés 
las perip&piaíS dé los «senseciopaks Fan- 
tpm»s», pródigandfi» «pienses sntusiastss £ 
a ios artistas, principalmente * 1* nota­
bilísima üíítoz Teodor* Moreno, cuy* 
labórese ó rúe» gasta cada noche más.
El señor-’Buxims, como director de 
escena, muy »certafió.
Éi'resto dei'perioR*í, discreto. •
Esiv noche en primera «acción, se ea- 
írena «Ls c*piara d=s Rsífl ŝ.»
Teatro Vital Aza
El drém a ds T • pt < ye y Baus, «La hija 
d»S stüumhfcnqui »-> Au'dr«e ©f S*boy»no», 
proporcionó ura buan® er.trsda k este 
coíisro.
Loe qu* gusten record#? tiempos pa- 
ssdoe tuvieron aufcfe#. ecasíón d© edó,
#p #udiendq «M te«teo qu© wntq.nca 
latió en k  ijintz.
Tanto k  señorita Verga?», como los 
Síñorns Cs veri y b »rr»ncq, e&tuvieron 
acertados en b, írAerpretácíón de sus
Ha sido concedida a don Pablo L tz á -  
rrega  en 17 de Agosto úitimó una m arca 
de fábrica para distifigoir un vino tónico 
cén el nosaabre de Mumy.
Ha sido concedida con restricciones en 
3 de Septiembre último á lós señores 
Hijos de Antonio Barceló una m arca de 
fábrica Jerez-Qaína par* distinguir toda 
clase dé vinos, íneluao los quínalos, lico­
res, aguardientes y anisados.
Nos escriben de Parían a que an la 
noche del Sábado fué detenido por los 
agentes d© aqual alcalde, «1 p ropk teno  
don Rogelio Pascual, bajo el pretexto, de 
llevar arma prohibid», no obstente ha­
ber obtenido licencia de este Gobiér-’o 
civil psr¿s ussrte.
Ei señor Pascual fué presidente del
Centro Instructivo Obrero d« Peri?ns 
últimtmant», y no e otro motivo obedeca 
l® persecución de que ei «monterilla* d« 
dicho pueblo vi’ena haciéndole objeto, 
para ver si por asta manió consiga® ama- 
tírente? a ios vednos y que éstos o o voten 
a los repub'íeanos en te» próxim as 
cione*,
Espalemos que e) señor Ugart*tom ará 
cartes en rl asunto, obrando con ia de­
bida *]
amor y el dinero no
-tLuisa, yo la amo a usted,
—Ya lo sabia.
—Si, es verdad. Ei 
pueden estar ocultos 
—Ni separados, joven
La marquesa se ha puesto un v  
metidamente descotado,
—Péro mamá—íe dice Juanito,—¿te has 
desnudado ya para acostarte tan temprano?
—No, hijo? «s qua '«'*■
a L A lag 8 y ll?: «Del enemigo ©1 Consejo». 
I  A las 1,0: «Di?go corrientes o el bandido ¡
* tiftrnflo».
ste.
En una aldea se estaba múriéndo un viajo 
y una vecina le dejó esta encargó:
—rVecino, cuando vayas ál cíefo, le pregun­
tas a mi Juímico que donde dejó las alforjas, 
pórqtie desde que murió nó las ehcúenfrq por 
más que las busco,
-  Mira, dale ese en rargo a otro, porqué yo 
no pienso estar gloria arriba, gloria abajo, 
huScándó a tu marido, pudiendo estar disfru- 
táfido de las delicias que ¿111 hábrá.
ge­
neros .
de varietés, tomando parte aplaudidos ai tiá- 
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas. 
Predios: Butaca, Q‘60 céntimos; General, SOi, 
GIH* PA8UUALWI.—(Situado enia Ala- 
aeda de Garlos fiaea, próxima al Banco.)
Todas L#s noches 18 magnifico» cuadros, •» 
IB mayor forte estrenos. - 
BALON VICTORIA EUGENIA. 4 ‘h*&¿|t 
ex la Plasa de ia Merced).
Tedas las noches exhibición da r ,a r  itiioaf 
«líenlas, es so mayoría estro noe 
F IT IT  PALAIS.—(Situado e» cali» le Li­
berte Garete). v ■' . . f
Grandes Unciones de einematos, todas 
í«» BCfthas. exhiniéndose escojridfe* ríndanlas. 
CINE MODERNO.—(Situado rn  Martiri-
léiones de cine y varietés tolos los Do- 
mingos, tarde y noche.
“ Típ. de EL POPULAR.—Pozos Dulces, 31
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobro todos los purgantes, por ser absolutamente n ám -^  Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con esfeciaud «d con- Yl 
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. * ’ a
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, IB.—MADRID.
Ha silo ccncsáiia 1® de¡?sgremi«cíóD 
a los crn*lgó*.terió» dé biiqnas por ha­
berlo solici te ció da te A ániinístracíón de 
Gontribucioíies, i s dos terceras partes 
da Sea industriales matriculados en dicho 
epígrí fe.
gSHBgSBfeSSSBiSé&feSISSgBSBSSS g gB O L E T IN  O F I C I A L
El do ayer publica lo siguiente:
Circular de sección de Fomento, de este 
Gobierno civil, sobre eiposie dn al público 
por quince dias ríelos estatutos dé la Sociedad 
de Labradores de Toba.
— E licto de esta Alcaldía, avisando que va 
a procrfderse a I * exhumación de los restos 
que ocupan zanjas en el cuadró dé San Eauar-
3 1 2 t&é MOHÍCANGS DE ‘PARÍS LOS MOHICANOS DÉ ÉA'RíS 3 1 7
—¡Ah! estamos en la barrera del Infierno—dijo 
Gib~, *ier, bajando toda la escala de la elegía para to- 
mar su voz n a t u r a l f o h !  estamos en h  barrera del 
infierno. ¡Hola! ¡ñola! no me lia parecido, largo el 
camino, ¿Cuánto hace que salimos?—Y sacó su re­
loj—, Cinco cuartos de hora; a fe mía, ya hemos lle­
gado, querido Mr. Gerard.
— P ero -d ijo  éste—, me parece que esta no es la 
calle de Jerusalén?
— ¿ \r quién os ha dicho que íbamos a la"calla de 
Jerusalén? no he sido yo—dijo Gibassier?
—¿Entonces adonde vamos? preguntó el filántro­
po admirado. ,
—Yo voy a mis negocios —dijo el ex presidiario, 
—y si vos tenéis algunos, supongo que iréis a ellos.
— Pero si yo —dijo Mr. Gerard estupefact';—no 
tengo nada que hacer en París.
— ¡Ah! tanto peor; porque si hubiera dado l,i ca­
sualidad de que tuviérai; algo.de hacer hoy en la ca­
pital, y en este barrio, os encontrabais ya en él.
—¡Hola  ̂ maese Gibassier,—dijo Mr. Gerard ir­
guiéndose—, ¿os burláis de mí por ventura?
—Una cosa muy parecida, maese G erard-dijo el 
presidiario soltando la risa.
—¿Es decir que no me espera Mr. Jackal?—excla-r 
mó Mr. Gerard íurioso.
—No solo no os espera, sino que puedo deciros 
que si os presentarais en su casa a /Ĉ pG"*
Mr. Gerard se inclinó, Gibassier pasó su lengua 
por sus labios.
— ¿Habéis debido darles una gran comida, eh?
—A decir verdad, y sin alabarme, creo que sí.
—Yo estoy seguro Me ello,,a juzgar por los vapo­
res que subían de la cocina al vestíbulo, donde os 
esperé un instante.
—He hecho lo que he podido—respondió modes­
tamente Mr, Gerard.
—Y —continuó Gibassier—, ¿habéis comido en 
el parque sobre la hierba?
- S í .
—DebU ofrecer aquello un punto de vista encan­
tador; ¿se ha cantado durante la comida?
—Iban a sacar ios postres,, cuando habéis lle­
gado.
—De manera que yo he caído en medio de aquella 
reunión de GmUU, como una bomba, como el Ban- 
quo de «Macbetph», o d  comendador de «Don Juan».
—Es ve. dad - dijo Mr. Gerard esforzándose en 
sonreír.
—Pero, vamos—replicó Gibassier—, confesad
que tenéis parte de culpa, querido morísieur Gerard*
—¿Cómo es eso?
—Sin duda; suponed que me hubierais hecho el 
honor de convidarme con vuestros amigos. Se pue­
de apostar mil contra uno querido Mr. Gerard, a que 
hallándome instalado én vuestta casa ai principio
m u ®  a; sí
A N T  O  N í  O  V I S E D
GRANDES ÁLM ACENfs*eDE*M ATERIAL ELEC't
Teate «nhuftr» «e la sin igual UüapMn fie Olamente zaetéSSeo irsonmife ,v  fí̂ m 
k  qus so obtiene una eecnomia verdad de 76 toó en si eomnm! L 3*0 va ói
? ¿ R ? 22* ■5* ?  '* " * * * & &  u  W iw w ii»a a p^aeioe »i;wu>T«an*e BenMómien»
u o
1. A  H 1 G- l  R N  I O  A “
y co®
reiéteeadafefo br*lla^ti»L 
‘«al. l^eeíado, ft^siaaípó.L-! 
Oka ©en L4B i  
AÉÉOYÜ.
©tt SévfamaMM, y Gen-
AGIm m >  Msbfc te i^araa áft tebriea y V í^ tr t
DE ARCHENA
Temporada oficial de baños desde 15 de Agesto á 15 de Noviembre. |
Grandes rebajas de trenes en billete? de ida y vuelta
hasta el 16 de Septiembre. &
Se pone en conocimiento de los señores bañistas concurrentes á los balneario, 
de Achen (Ate la Chapelle), Dax, Ate les Bateé, Urdage; e tc .; pueden proseguir 
sus interrumpidos tratamientos én estas aguas termales, reconocidas por toda# 
las eminencia^ médicas como insustituibles én tes ¿ñtormédádés artríticas v 
reumáticas nerviosas y paralíticas, herpéticas y  escrofulosas, y sobre todo es 
el medio más eficaz para la curación del reúma en todas sus formas. ’
f ^ \ deBT  nin^ún servicio: Instalación h id ro to -  rápica completa, Instituto de mecanoterapi'a, E stufa de desin­
fección, Instalación de lavaderos mecánicos a  vapor, último sis­
tema de la Casa J. A. John (Alemania); Telégrafos, Correos C a n illa  
v T.e a t r o ‘c*̂ í e (fondón todas las noches^, Delicioso parque 
y  mesa de régimen todo el año, Cuatro magníficos hoteles al al­
cance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, des.
d e ^ A s T E R M aT S S S
w t g u M u  u v  w o c u o  UUChiau Í.J.UUC1CS U t tU t í
el precio de la habitación en quince ó más días. 
a « í 4 j Í & r l de t0d° L 1Y  trenof. 88 hallan en te estación los coehes-ómnibns 
Iru reta  * ró n o qu® dlcQ: Hoteles del Balneario do Basilio
AVISO MUY IN T E R E S A N T E .—Todo bañista, antes de ponerle en ca­
mino, debe solicitar noticias: prospectos, tarifas generales de precios, el itinera- 
no de viaje y cuantos datos le m tere^u quG recibirá gratuitamente dirigiéndose







refrescante que se 
conoce. Puede to­









1867 por Alfr«d  
Blshop, es insua
títuíble por ser el 
Único preparado
ém-, -i«í» I puro éntre los d«sucíaáeG'G ,.r. '
E x ig ir en lo»
*‘r frascos el nombre
1 y señas de A M
B lsh op ,  i d . ,  4$
Bpeim&n S treet,
teindon.
' M i É ^ a a i á i f t a
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